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D E HOY 
I>A PRESIDENCIA DEL CERTA-
MEN ESCOLAR EN OADIZ.—SE-
RA MANTENEDOR CANALEJAS. 
Cádiz, 6. 
Ha aceptado la presidencia honcra-
ría del "Certamen Escolar" que ha 
de celebrarse en esta ciudad durante 
las fiestas del Centenario de las Cor. 
tes, la señorita hija del expresidente 
de la República Argentina señor Fi-
gueroa Alcorta. Esta aceptación ha 
causado gran regocijo. 
Será mantenedor en ese Certamen 
el señor Canalejas. 
LOS VIÑEDOS EN VALDEPEÑAS. 
—PLAGA DE FILOXERA. 
Ciudad Real, 6. 
La filoxera ha atacado en una {¡¡Tan 
extensión a los viñedos del distrito de 
Valdepeñas. 
Las pérdidas son considerables, ha-
biéndose solicitado de la Dirección 
General de Agricultura el material y 
recursos indispensables para impedir 
la propagación de la enfermedad y su 
destrucción en los lugares invadidos. 
LA ESCUADRA DE INSTRUOCION 
A LAS FIESTAS DEL CENTE-
NARIO DE LAS CORTES DE CA-
DIZ. 
El Ferrol, 6. 
Una parte de los buques de la Es-
yuadra de Instrucción están en este 
puerto limpiando fondos y proreyén-
dose de carbón para incorporarse al 
resto de las unidades en Santander, 
con el fin de marchar unidos a Cádiz, 
donde habrán de permanecer durante 
las fiestas del Centenario de las Cor-
tes de 1812. 
INCENDIO DE PINARES. — CREE-
SE INTENCIONAL. 
Castellón de la Plana, 6. 
Un incendio ha destruido más de 
sesenta mil pinos en los montes de Es-
pino y amenaza extenderse a otros 
pinares inmediatos, a pesar de los es-
fuerzos que para evitarlo realizan la 
Guardia Civil, guardas-jurados y la-
bradores de las cercanías. 
Oréese que el fuego ha sido produ-
cido intencionalmente, 
LUCHA ATLBTICA ENTRE CAM-
PEONES.—RETO ACEPTADO. 
Madrid, 6. 
El luchador De Biaz ha aceptado el 
reto que le lanzó el atleta Gchoa. 
La apuesta es de diez mil pesetas. 
Oohoa telegrafió a aquél diciéndo-
le que se disputarán el premio a me-
diados de Octubre, al terminar el 
campeonato actual de Barcelona. 
L A G U A P E Z A 
Nuestro colega " E l Mundo" dedi-
ca gran parte de su editorial de hoy 
t\ comentar la influencia de los gua-
pos en las elecciones de los Estados 
Unidos, y luego añade los siguientes 
conceptos con relación a la guapería 
"electoral" de casa: 
"Si esto ocurre en la República-
modelo," si tales claudicaciones se 
producen en el maestro, ¿cómo sor-
prendernos de que eso mismo se vea 
en Cuba, país naturalmente convulsi-
vo o "fogoso," como diría nuestro 
actual Secretario de Estado? No 
agrandemos, pues, el deplorable, el 
muy sensible incidente del Mariel. 
| Claro está que mejor hubiese sido que 
no hubiera ocurrido. Claro está que 
todos debemos lamentar, y todos la-
mentamos, ese sangriento suceso, pe-
ro no lo magnifiquemos por interés 
político, como los yanquis no magni-
fican los hechos o incidentes análogos 
que acaecen en su "República mode-
lo." El ideal sería que aquí se pu-
siesen de acuerdo todos nuestros par-
tidos para suprimir "el imperio de 
los guapos." Lo mejor sería que 
aquí los políticos se abriesen paso, 
no por la guapería, sino por el ta-
lento, por la cultura, por la probidad. 
Así acontece ya en toda Europa, eon 
excepción de los países balcánicos. 
Pero aún estamos muy distantes de 
este alto grado de educación política. 
Por muchos años todavía la política 
cubana estará controlada no por los 
más "aptos," sino por los más "gua-
pos. 
Cierto que en los Estados Unidos 
hay valientes de oficio como instru-
mentos políticos, pero mucho menos 
numerosos que en Cuba, y, por lo ge-
neral, armados del puño como único 
medio de combate. 
Pero no es sólo por eso por lo que 
allá la matonería tiene resultados me-
nos funestos: es principalmente por-
que los yanquis carecen de tempera-
mento revolucionario y de vecinos y 
tutores que deseen perderlos. 
Nosotros, en cambio, nos solivian-
tamos casi todos en cuanto suena un 
tirito y olemos la chamusquina de la 
pólvora, y hay quienes se complacen 
en hajeer vibrar nuestra cuerda sensi-
ble o convulsiva, para aprovecharse 
después, si los disparos sueltos se ge-
neralizan convirtiéndose en descar-
gas ruidosas. 
" E l Triunfo" lo dice esta mañana 
en verso, al pie de una caricatura 
muy sensata: 
"Basta ya de disparar 
Que los tiros dan a Cuba." 
La matonería, aplicada a la políti-
ca no pasa de ser en el Norte sino 
una leve mancha de inferioridad 
dentro de la gran cultura de su pue-
blo, que al fin y al cabo la desprecia, 
cuando no la anula y aplasta. 
En este país resulta una calamidad 
racional, pues si no consigue impo-
nerse—y casi siempre lo logra—siem-
bra odios y rencores que pueden 
convertirse en convulsiones. . . 
El bien de Cuba exige que los gua-
pos de todos los partidos conviertan 
sus arrestos en amor al trabajo y 
cambien el revólver por el arado, an-
tes que un tercero en discordia haga 
el desarme general y se quede con el 
santo y la limosna. 
B A T U R R I L L O 
El hecho tristísimo ocurrido el mar-
tes último en Mariel, augurio quizás de 
otros lamentables hechos, productos de 
la pasión política, turbó la tranquilidad 
habitual de dos poblaciones vueltaba-
i jeras, irritó unos ánimos, entristeció 
otros y fué nueva desesperante demos-
tración de que una inmensa desgracia 
se cierne sobre nosotros. 
Cayó un hombre que, a mi" juicio, era 
inofensivo; sin la política, hubiera si-
do muy difícil que un revólver se vol-
viera contra su pecho. Y cayó otro 
después de agudísimos dolores, de in-
tenso sufrir durante 2 6 horas, de pro-
longada agonía, porque la cirujía, ade-
lantadísima, autora de verdaderas re-
surrecciones en otros casos, no puede 
todavía salvar a un hombre cuyo híga-
do y cuyos intestinos han sido perfora-
dos de manera tan atroz. 
Este hombre era amigo personal 
mío; amigo estimadísimo, porque en 
contacto frecuente con él, llegué a com-
prenderlo sin esfuerzo y profundamen-
te. No tenía cultura; no había visita-
do escuelas en su niñez; sólo después 
de la guerra de independencia en que 
figuró como valiente, por espontáneo 
impulso aprendió lo indispensable pa-
ra vivir en sociedad. Pero era bueno; 
de intención generosa; capaz de come-
ter mil yerros, pero incapaz de negar 
un favor. Ese hombre. Presidente de 
la Junta de Educación de Guanajay, 
candidato asbertista a la alcaldía mu-
nicipal y hombre de grandes influen-
cias cerca del gobierno liberal, era 
Leoncio Acosta y Pérez. 
La mañana anterior al incidente, só-
lo siete horas antes de los disparos que 
le costaron la vida, con la autoridad 
del afecto y del respeto que bondado-
samente me profesaba, le di mil conse 
jos, le hice reflexiones como a un hijo 
se hacen, al sólo objeto de hacerle com-
prender que si es lícito hacer política 
activa y deber de disciplina acudir a 
los sitios en que sea preciso sostener el 
crédito de la bandera que libremente 
abrazamos, no siempre debemos seguir 
los impulsos del coraz'n, haciendo a 
veces sacrificios de amor propio, en aras 
de la general tranquilidad y del propio 
bien. 
'Me escuchó con atención, me sonrió, 
puso una mano en mi pierna derecha y 
me dijo: "tienes razón." Si me hubie-
ran anunciado que aquel día su san-
gre generosa había de correr, vertida 
por otro cubano, y por causa tan mez-
quina como un nombramiento de secre-
tario de Junta de Educación de la úl-
tima clase, me hubiera reído del vatici-
nio. 
¿Qué fatalidad le llevó a Mariel? 
¿por qué en vez de seguir hacia la Ha-
bana regresó y fué a caer sobre la are-
nosa calle de Mariel? Misterios del des-
tino. Y no era para él el destinito en 
litigio, ni para un hijo, ni para un deu-
do ; era para un amigo. Así llegaba él 
a arrostrar responsabilidades y realizar 
sacrificios en pro de la amistad. Y no 
siempre le pagaron bien sus protegidos. 
Y muchas veces fueron olvidadizos e in-
gratos sus ahijados. Es la vida. Es la 
imperfecta condición humana. 
Un hombre de su popularidad, de sua 
influencias, de sus relaciones con el 
mundo oficial, pudo dejar talegas a 
.su ancianito padre y a sus hijos. El 
empleaba lo suyo en favorecer a los co-
rreligionarios y en servir a los necesi-
tados. Soy testigo de sus prodigalida-
des. Merecía lo que ha sucedido: que 
hasta los que parecían no amarle cuan-
do vivía, le rindieron en la hora triste 
testimonio de pesar sincero. 
Veamos este caso, como otros mû  
chos que suceden; como muchos que de 
aquí a noviembre sucederán. Dos hom-
bres útiles han caído ensangrentado! 
sobre el suelo de la patria. Dos fami-
lias quedan huérfanas. Dos convecinos 
mueren a manos de otros convecinos, 
sin que mediara ultraje personal ni 
deuda de honor; por apasionamientos 
políticos. Los matadores en riña tu-
multuaria que la pasión provocó, dejan 
también tristes y angustiados sus ho-
gares. El orden público turbado, los 
ánimos, o violentos—los de los hombres 
—o temblorosos y apocados—los de las 
mujeres. Una tensión nerviosa general, 
desde la bahía de Mariel hasta las ribe-
ras de Capellanías. Hojas impresas 
hablando de asesinos, de verdugos, de 
infames y de canallas. Pasionales, de-
jando caer la amenaza a su paso por 
las calles donde residen adversarios. Y 
después de todo eso cuando el mal no 
tiene remedio y yacen bajo unos pal-
mos de húmeda tierra dos ciudadanos 
que podían servir mucho a Cuba toda-
vía, un apasionamiento de las volunta-
des, un velo de pesadumbre sobre los 
espíritus de los más cuerdos, y resque-
mores de odio y propósitos de vengan-
za en corazones poco educados en la 
consoladora filosofía de la vida, la que 
lo somete todo al crisol de la reflexión 
y procura borrar con perdones, cuan-
do no con cariños, los más profun-
dos agravios y los más acerbos dolores. 
Y esto, dos meses antes de las eleccio-
nes, al empezar el período fatal, ese que 
en pueblos como el nuestro debían tener 
un intervalo de 25 años, para que los 
ciudadanos no perfectos sólo pudieran 
votar cuando más dos veces en la vida. 
MODERNA CONTADORA DE DINERO LA 
A M E R I C A N 
M O D E L O especial para toda 
clase de establecimientos: mar-
ca: $ 99-99 de una sola vez, tiene 
nueve iniciales para dependien-
tes y cinco especiales para Cam-
bios, Pagos, Fiados, Cobros y 
Ventas de Contado: en su Auto-
grima, se anota el nombre délas 
perdonas a cuien se abre cuenta: 
nunca se olvida de hacer los 
apuntes y evita disgustos con 
los clientes. 
D E S D E $90 Cy . puede Vd. ob-
tener una moderna contadora 
A M E R I C A N , de funcionamien-
to automático, instantáneo, di-
rigiéndose a sus agentes -
^ López y Sánchez 
CBiSPO 119. T E L E F O N O A-2872. APARTADO 818 . HABANA. 
C 2916 
CASTRO-LOPCZ 
¡i L A CUNA MAS P R A C T I C A E I D E A L Q U E S E HA INVENTADO!! 
4 i L U L L A B Y E " 
alt. 15-20 Ag. 
J A B 0 » S D o f t 
Lfl I M ñ U S T R Í ñ l GRAN FABRICA DE ENVASES 
D E 
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 19JO 
F U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 . 0 2 3 . — { L l á m e s e a l B - 0 7 ) 
Esta casa entá montada con modenin inaqnlnarla española, francesa y amerl-
c»nn (Moérlo para la pronta fabricación de eavaea para Galletan, Chocoíate. 
Caramelo, Aceites, Aceitunas. Mantequilla. Azafrán y Cajas para Jaleas y Pasta de 
Guayaba y Queso de Almendra. F.nvnses para turrones y almíbar, de 1, 2, S, 4 y T« 
libras. Tocios estos cnTnscs son fabricados como io manda el Departamento de Sa-
nidad y de este modo se puede graranMxar la mercancía por su buena conscrvacldn. 
NOTA Se fabrican envases por hecbnra. ajuste y por contrato. Todo mecáni-camente. 
Se sfmn pfdídos de 2,000 envases cn 24 horas. PRECIOS MODICOS 
DEVEHmEHLAFABRIU 
MANRIQUE Y 5? JO^E 
b I Ü L L M E 
sipifica salud y cn-
rnedidad para ei bebé, 
siendo absolutamente 
áegura, porque los re-
sortes de extensión ha-
cen imposible que la 
cuna se vue lque. -= 
EL movimiento suave 
y acompasado d e = = 
LA LULLABYE 
convida al niño á dor-
mirse. = = = = = 
CONSTRUIDA elegante-
mente de armazón ni-
quelada, con cesto de 
>unqulilo durable, ar-
tístico é h¡giénlco.== 
Agentes exclusivos para la venta en Cuba: V E G A , B L A N C O & Co., Muralla 86.—Teléf. A-3552.—Apartado 37.—Habana. 
a3t C 3000 8-2 
M P L A N T É . S E Ñ O R A 
M A C A N A 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elefante y devolver al 
CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J. GARDANO, y logrará su deseo con 
pocas aplicaciones, sin lavado antes ni después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estu 
che. DR. J. GARDANO, Belascoain 117, y Droguerías, Farmacias y Penumfrías de crédito. 
C 914 104-6 M. 
C 2997 alt. 13-2 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje," Zd-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
3110 1-Sep. 
3104 1-Sep. 
D O C T O R J . L Y ® N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical de lai 
hemorroides, sin dolor, ni empleo de anes-
tésicos, pudiendo el paciente continuar sus 
quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Crespo 7, esquina a Refugio, aitón. A 2̂ 04. 
9755 26t-20 Ag. 
\ 0 ~ P í d a s e E l D M R I I S í B O T I C t S u curativa, m m m . t becoísíitüiíente 
i E f i É i i i i C r s i s o í i É fe R A B E L L 
ENER6IA Eíl US ENFERMEDADES 
BEL PECHO : • • • i 
3067 1-Sep. 
Oran C a l é y R e s t a u r a n t LA GRANJA San Rafael n. 4 FRENTE AL TEATRO NACIONAL 
Si usted quiere comer bien y barato visite "La Granja," que es la única casa que tienen la comodidad de los tikets, 
laguer frío, vaso grande, cinco cts.; mayoría de los platos 10 cts.; platos especiales jueves y domingos, oportunidad para 
los empleados, dependientes del comercio y público en general. A "La Granja," señores, y quedarán satisfechos. 
C 3Ú06 alt 4-1 
I 
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La opinión será exagerada, parecerá 
herética, desde el punto de vista demo-
crático ; pero da idea de la tristeza que 
me produceu estas luchas sangrientas , 
entre hermanos. Sean diez años, sean i 
ocho; perú ¡ por Dijs I esta excitación ; 
tan repetida y este pugnar ardiente de 
¡OS instintos al rededor del presupuesto, 
es capaz de acabar cun las energías y 
las virtudes del pueblo más robusto. 
Pienso que estamos sobre un, volcán. 
Me figuro que nos cercan graves peli-1 
gros. Para mí que la nacionalidad se , 
bambalea y la personalidad cubana des-
fallece. ¿Y son estos los momentos del 
reñir a tiros, y estas las horas del ul-
traje y del odio entre cubanos? ¿Es 
así cómo estaremos en aptitud de de-
fender la preciosa herencia de libertad 
que amasaron con su sangre y consoli-
daron con su ciencia, los héroes de la 
guerra y los apóstoles de la paz, los 
Martí y'los Luz Caballero? ¿y para es-
to aborrecimos a España, asolamos el 
país, contribuimos a diezmar nuestra 
población y pactamos con otra raza, 
ambiciosa de nombre y poderío ?> 
De ahí mi poca fe; mis pesimismos 
y mis desilusiones de ahí; en las horas 
trágicas, en vez de amor ponemos agra-
vios, y en vez de abrazos nos enviamos 
tiros. 
Será cosa, creo, de pedir ya a la his-
toria que nos olvide y a Dios que nos 
perdone. 
joaquin N. ARAMBURU. 
Explícase que se hayan animado de 
tal suerte los traficantes yanquis ante 
'a hermosa perspectiva del filón ju-
liano. 
Detrás de la ^Latin American 
Construction" y del aludido arquitec-
to americano quizás vuelvan a asomar 
las reclamaciones de Francia y Alema-
nia. 
Todas nombrarán su apoderado al 
gobierno de "Washington. 
Que ha demostrado tener insupera-
bles condiciones para estos casos. 
L A P R E N S A 
Pocos capítulos de la historia repu-
blicana de Cuba ha habido tan fecun-
dos en incidentes como el de la recla-
mación de Reilly. 
El pago inmediato directo y metáli-
co, la protesta del Alcalde de Cienfue-
gos, las lágrimas del señor Sanguily, 
la agresión a Mr. Oibson, el cable efu-
sivo del general Oómez, la contesta-
ción lacónica de Taft, las misteriosas 
reuniones de los diplomáticos, su me-
morándum, el llamamiento del Secre-
tario de Estado a los directores de pe-
riódicos. . . 
Y aun no ha terminado. Aun nos ha-
blan los cables de no sabemos qué pro-
testas o reclamaciones de prohombres 
cubanos ante el gobierno americano, 
de emocionantes revelaciones sobre el 
asunto Reilly y de otros no menos cu-
riosos enredos. 
Escribe El Día: 
Noticia cablegráficas nos dan cuen-
ta de que una compañía yanqui, la 
"Latin American Construction," de 
Nueva York y a la cual Mr. Reilly pa-
rece que había cedido sus derechos, se 
dispone a plantearnos la centésima re-
clamación de la serie, quizás con la 
pretensión de que le paguen a ella 
también el medio millón del ala, con 
el apoyo, naturalmente, de los Esta-
dos Unidos. Y encima de todo esto, un 
arquitecto, americano desde luego, ha 
exhumado unas viejas cuentas que 
vendrán probablemente por la vía di-
plomática para que las pague a toca 
teja y en efectivo el gobierno de Cuba. 
El doctor Ferrara apenas llegó de 
Nueva York hizo los últimos esfuerzos 
para retener a A&bert en el redil libe-
ral. 
Era ya tarde. Asbert se había deci-
dido al fin a entenderse con los con-
servadores. 
Cumplido este deber, el doctor Fe-
rrara ha escrito de su puño y letra 
para El Comercio las siguientes mani« 
festaciones: 
Creo que el partido liberal está 
completamente unificado, porque la 
separación del general A^sberí, que es 
el candidato del Gobierno Civil de Ja 
Habana y la de seis candidatos a re-
presentante por la misma provincia, 
no significa, en realidad de verdad, 
una división. 
El partido liberal está y quedará 
unido y compacto yend< a las urnas 
a vencer o a ser derrotado, según la 
voluntad de los electores. 
De todos modos, aun cuando deplo-
ro por sentimientos personales la se-
paración del general Asbert, me ale-
gro de eHa, bajo un punto de visca 
histórico, puesto que constituye la 
gran reivindicación de la revolución 
de Agosto. La unión en una misma 
papeleta electoral de Enrique José 
Varona y de Ernesto Asbert borra, 
para bien de Cuba, las pasiones polí-
ticas que quedaron en pie después de 
aquella sacudida social. 
No les deseo la victoria a los con-
trarios, no-, pero no creo que ella per-
judicará al país. Este, ganen los libe-
rales, ganen los conservadores, segui-
rá por el camino del país independien-
te consolidado sobre todo por el gene-
ral Gómez. 
No hay mal que por bien no venga. 
La "Conjunción Patriótica" asbertis-
ta-conservadora ha traído consigo, se-
gún el doctor Ferrara, la importante 
y transcendental reivindicación de la 
revolución de Agosto. 
Mas pudieran todavía preguntar al-
gunos quienes son los que han rectifi-
cado. 
¿Los asbertistas o los conservado-
res? 
Quizás ambos, Asbert y Varona, ha-
brán puesto algo de su parte. 
Pero hay otro punto aun más im-
portante en las manifestaciones del 
doctor ferrara. 
La confesión franca y noble de que 
la victoria conservadora no perjudica-
0 * 
¿ Q u i é n es el que tiene siempre las últimas novedades en 
Corbatas, Camisas, Cueilos y Puños, Medias, Payamas é infini-
dad de artículos en el ramo de camisería, único á que hoy se 
dedica? La casa más chic de la Habana: la que el pú-
blico conoce con el simpático nombre de = 
" L A R E V O L T O S A " S a n R a f a e l núra. 24. 
C 3157 alt. 4-6 
me 
FIJESE EN EL APARATO. ¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES' 
R E G U L A D O R Y F I L T R O POLA 
No espere á maBana; coloque hoy el FILTRO en todas las 
laves del amia. Examínelo á las dos horas y encontrará bicharra-
eos y materias que producen graves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en ferreterías, drogruerías, boticas y quincallerías 
Depósito: Cuffat, Habana 91 M. 
3106 
ría al país, al menos respecto a su in-
dependencia. 
Y como la paz es el alma de esta in-
dependencia, ni los liberales ha-
rán uso por segunda vez de la revo-
lución reivindkadora ni apelarán a 
ella los conservadores a pesar de la 
reivindicación proclamada por la 
"Conjunción Patriótica" entre Asbert 
y Menocal-Varona. 
Leemos en El Mundo: 
El gobierno tiene en su poder desde 
aver un escrito del señor Guillermo 
Arrebola^ presidente del partido libe-
ral de Nuevitas, cuyo escrito previene 
a nuestras autoridades, oportunamen-
te, contra probables sucesos lamenta-
bles, que pudieran ocurrir en aquella 
localidad. 
El aludido presidente de los libera-
les de Nuevitas dice que deben tomar-
se medidas que se estimarán beneficio-
sas para la armonía pública, pues es el 
caso, ^ue los señores Galbán y Com-
pañía, conocidos comerciantes de esta 
plaza, que son condueños del central 
"Lugareño," han indicado al alto per-
sonal de esa finca azucarera que son 
conservadores, ejerzan toda presión 
que ya llevan a efacto, sobre los obre-
ros de filiación liberal. 
Atribuimos al prurito de presentar-
le como víctima, tan arraigado y tan 
simpático en política, esa queja del 
presidente del partido liberal de Nue-
vitas. 
Los señores Oalbán y Compañía son 
ante todo comerciantes expertos y sa-
ben que esa clase de política se 
aviene mal a sus intereses. 
A estos y no a la filiación política 
se atendrán seguramente para mante-
ner o despedir a sus empleados. 
Los señores Galbán y Compañía no 
aspiran a ningún puesto electivo o a/d-
ministrativo de la República ni con 
Menocal ni con Zayas. 
l-Sep. 
SIDRA CHAMPAGNE 
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I n f o r m a c i ó n P o l í t i c a 
Los asbertistas 
Esta mañana se reunieron en uno 
de los departamentos del Oobiemo 
ProvincM los personajes de altura 
del pratido asbertista. A la reunión 
asistió el general Asbert. 
Se discutió ampliamente el Mani-
fiesto que este partido dirigirá al país 
y se procedió a rectificar pequeños de-
talles en su redacción. 
En esta documento los asbertistas» 
explicarán diáfanamente los motivos 
por qué se han separado del doctor 
Zayas y manifestarán que como el 
partido asbertista no tiene represen-
tación legal a los efectos electorales, 
queda en condiciones de ir a la coali-
ción con el partido legalmente consti-
tuido que tenga por conveniente. 
Lo cual demuestra claramente que 
a la publicación del Manifiesto, se-
guirá la coaUición de asbertistas y 
conservadores como ajBegu|ramos en 
nuestra edición de ayer tarde. 
Los maesiros y García Kohly 
El Presidente de la Comisión dr3 In-
terés Personal de la Asociación de 
Maestros de Instrucción Primaria ha 
dirigido al doctor García Kohly, Se-
cretario de Instrucción Pública y Bo,. 
lias Artes, la siguiente comunicación: 
"Sr. Dr. Mario García Kohly, Se-
cretario de Instrucción Pública.—Ha-
bana. 
Honorable señor: La prensa de hoy 
nos da una gratísima noticia: el ho-
norable señor Presidente, haciendr) 
pública justicia a sus grandes mere-
cimientos, no ha querido aceptar su 
renuncia del cargo de confianza que 
con tanto brillo ha desempeñado en 
su gobierno. 
La plausible actitud del Primer Ma-
gistrado de la República, que esperá-
bamos con el aipia, ha llevado a todos 
los ámbitos de la Patria, querida la 
sanción solemne de sus grandes virtu-
des cívicas y prestigios inalterables 
como gobernante sin tacha, tipo com-
pleto del jefe demócrata, a la moder-
na, que ha sabido aunar con su con-
ducta, justiciera siempre, la defensa 
de los grandes intereses puestos a su 
cuidado, con las múltiples atenciones 
brindadas, invariablemente, a la hu-
milde personalidad del maestro. 
•Esta Comisión de la Asociación Na-
cional de Maestros, que conoce y ha 
sabido apreciar sus valiosas cualida-
des puestas a contribución en el De-
partamento de Instrucción Pública, 
se encuentra satisfecha ¿le la deter-
minación del honorable señor Presi-
dente, y felicita a usted sinceramente 
con todo el respeto y cariño de que 
somos capaces, por el hecho de co i t i -
nuar en la dirección de la enseñanza 
patria, acompañado del aplauso y es-
timación de nuestro pueblo y del res-
peto, admiración, estima y cariño de 
sus maestros. 
Muy atenta y respetuosamente de 
usted.—Dr. Manuel Ibáñez Vicied<»." 
BAULES Y MALETAS 
Equipajes de todas clases, cómo-
dos, fuertes, elegantes y económicos, 
se venden en " E l Louvre y Lazo de 
Oro," Manzana de Gómez, frente al 
parque, teléfono A 6485. No deje 
de comprar tan buenos equipajes. 
El agua en Santiago de Cuba 
El Gobernador de Oriente ha en-
viado el telegrama siguiente al Se-
cretario de Obras Públicas: 
"3 de Septiembre de 1912.—Secre-
tario de Obras Públicas.—Habana.— 
El problema del agua se ha presen-
tado de nuevo con caracteres alar-
mantes. Agua que se consume en es-
ta ciudad, procedente del acueducto 
nuevo, es escasa, fangosa y despide 
un mal olor insoportable. Prensa y 
habitantes solicitan se suministre 
agua de San Juan, para evitar que 
se desarrolle una epidemia peligrosa. 
Le ruego preste atención a tan im-
portante asunto, tomando las medi-
das correspondientes para resolver 
con urgencia este conflicto.—R. Man-
duley. Gobernador." 
En iguales términos se ha dirigido 
el Gobernador de Oriente al Presi-
dente de la República y a los Secre-
tarios de Sanidad y Gobernación. 
El doctor Varona Suárez 
Nos complace dar la grata noticia 
de hallarse completamente restable-
cido de la enfermedad que le retuvo 
recogido durante varios días, nuestro 
distinguido amigo el doctor Manuel 
Varona Suárez, Secretario de Sani-
dad y Beneficencia. 
Mañana, probablemente, volverá a 
su despacho el celoso funcionario. 
Celebramos muy sinceramente su 
restablecimiento. 
—^^fc"—•—• %—«W— 
El tranvía de Matanzas 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el decreto del señor Presi-
dente de la República concediendo a 
la sociedad anónima "Tranvía de 
Matanzas," la construcción y explo-
tación de un tranvía en la ciudad de 
Matanzas, de acuerdo con los térmi-
nos del pliego de condiciones de Ju-
nio primero de 1912, que sirvió de 
base a la subasta verificada en. 12 
de Agosto del corriente año. 
La ejecución de las obras comen-
zará dentro de seis meses y termina-
rá dentro de dos años, ambos plazos 
contados desde la fecha de esta con-
cesión. 
Según indica el proyecto, comien-
za un tramo de la vía en la Calzada 
de Tirry, próximo a la estación de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, sigue por esta calzada hasta la 
calle de San Juan de Dios, continúa 
por esta calle hasta la de San Luis, 
cruza el río "San Juan** por el 
puente provisional de "San Luis," y 
continúa por la calle de 24 de Fe-
brero hasta un punto más allá de la 
calle "Reforma" (después "For-
tuna.") 
El otro tramo parte de la esquina 
de "Constitución" y "Magdalena," 
sigue por la primera, hasta "San Ga-
briel" por ésta hasta "Cuba," sigue 
por ésta hasta "Guachinangos" y 
por esta última hasta la calle de 
"Zargazazo," para entrar en el ca-
mino del "Naranjal" hasta el Ce-
menterio, y de regreso, por la ruta 
indicada hasta "San Gabriel" y 
"Constitución," siguiendo por la 
primera hasta "Contreras" y por és-
ta hasta "Magdalena" y punto de 
partida. 
El sistema de tracción eléctrica se-
rá el de "Trol ley" sencillo. La pre-
sión eléctrica no excederá de 550 
volts en ninguna parte dé las líneas. 
El concesionario queda obligado a 
la instalación de la planta genera-
dora de electricidad para el tranvía. 
Los carros serán de la mejor cons-
trucción, cómodos, ventilados, segu-
ros y a prueba de lluvia. Tendrán 
una defensa en cada extremo del t i -
po usual, y los lados protegidos con 
cintones de m-adera. 
Se mantendrán por lo menos seis 
carros-motores y se aumentará el nú-
mero de ellos, a medida que el tráfi-
co lo exija. 
La tarifa máxima no excederá de 
cinco centavos (moneda de los Esta-
dos Unidos de América), o su equi-
valente, por cada pasajero, desde las 
cuatro de la mañana hasta las once 
de la noche. Pasadas estas horas la 
tarifa se hará doble. 
La velocidad en las calles estr». 
chas no excederá de doce kilómetrc» 
por hora, ni de veinte en las ancii¿ 
ni de seis en las curvas, debiendo roj 
Tverse los carros dentro de estos límj 
tes máximos con la velocidad 
exija la seguridad de personas, gana 
do y vehículos que transiten por 1^ 
vías públicas. 
Esta concesión se otorga por qa 
años, si el plazo no resulta mejorado 
en la subasta de la concesión, conta. I 
dos desde el día en que empiece \ f 
explotación de las líneas concedida» 
AJ expirar el pla¿r» do esta conce. 
sión, el Ayuntamiento de Matanzas 
reemplazará al concesionario en to, 
dos los derechos de terrenos y obras 
del tranvía y entrará inmediatamen. 
te en el goce de los mismos con todas 
sus dependencias y productos. 
La sociedad anónima "Tranvía de 
Matanzas" dentro de quince días 
constituirá en la Secretaría de Obras 
Públicas fianza por la suma de diez 
mil trescientos cuarenta y nueve pe. 
sos cincuenta centavos en moneda de 
los Estados Unidos. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex. 
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
PRACTICASYICIOSAS 
Accedemos al deseo de una perso. 
na estimable, insertando las siguien. 
tes líneas: 
"Es necesario que la minoría con-
servadora que integra el Ayunta-
miento de esta capital se muestre 
menos cruel con sus correligionarios 
los industriales, comerciantes y fa-
bricantes que ocurren a aquél en 
solicitud de justicia, pues se han da. 
do y se siguen dando casos en que 
resulta que el peor enemigo que tie-
nen tan respetables clases es un con-
cejal de filiación conservadora que 
pide queden sobre la mesa asuntos 
tan sencillos como la solicitud de los 
dueños de sederías y quincalla y sas-
trería con géneros de que se le per-
mita abonar un trimestre vencido y 
otro atrasado de la contribución has-
ta liquidar los adeudos, que con sólo 
oír su lectura se forma uno exacto y 
cabal juicio de la justicia que todo él 
respira. 
" L a ley es igual para todos, y si 
el Ayuntamiento dentro de sus facul-
tades adoptó acuerdo favorable a de-
terminados industriales sobre la for-
ma y tiempo con que debían pagar 
los tres trimestres de contribución, 
que contra lo que previene el artícu 
lo 51 de la Ley de Contabilidad se 
les exigió de una sola vez, igual 
acuerdo forzosamente debe adoptar 
ahora con los de almacenes de sede-
ría y quincalla que han solicitado la 
misma gracia, sin que en manera al-
guna pueda prosperar la alegación 
que alguien hiciera de que ya habían 
incurrido en recargo. 
"Inspire el Ayuntamiento todos 
sus actos en la justicia que resplan-
dece en el acuerdo que adoptó con 
los industriales de tiendas de tejidos 
con taller y merecerá nuestros aplau-
sos." 
Ka 
V E N D E R B A R A T O P A R A G A N A R M A S 
Fué siempre el lema que tanta popularidad y éxito extraordinario dió en todas sus ventas, llegando á ser el 
establecimiento que infunde verdaro pánico á sus colegas, Todos prefieren hacer sus compras en 
i i C A S A G R A N D E ' 
'4 
Este importante establecimiento, obteniendo las mayores ventajas en sus compras, que siempre están en re-
lación con la cantidad y orden de pago, ofrece las mayores ventajas en todos los artículos de 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
Pero hay un motivo más para que ahora la baratez sea verdaderamente extraordinaria. Se propone acabar 
con todos los artículos de la estación y como 
F I N D E T E M P O R A D A 
los liquidará á cualquier precio, su propósito es preparar un local para dar cabida á las grandes remesas próxima á 
recibir para la temporada de otoño. 
E L C O R S E " L A C R E C O U E " 
que vende exclusivamente este establecimiento, sigue siendo el corsé de moda. Tiene constantemente surtido en 
todos los números y tallas de todos los precios, lo mismo que de 
M O D A S " M A Y M A N T O N " j 
y patrones los más afamados que se venden en toda la República y de más fácil comprensión. 
^ L A C A S A G R A 1 V T ^ ^ " 
San Rafael y Galiano-Teléfono A-5005-Habana 
C 3158 
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Del Presidente 
ai Pueblo de Cuba 
El señor Presidente de la Repúoli-
_ ha dirisrido al pueblo da Cuba la 
siguiente alocución: 
"Los trágicos sucesos del Mariel y 
otros anteriores, que aunque de íoa-
e^cuencias menos fatales han produ-
j o una natural excitación en ics 
ánimos, me obligan a dirigirme ai 
«ueblo con profunda tristeza en el al-
y hubiera de hacerlo, de todos mo-
dos de no creerme obligado a reali-
zarlo como Jefe del Estado, siguien-
do propios impulsos y obedeciendo a 
espontáneo mandato de mi conciencia 
¿/cubano, para demandar de todos, 
amigos y adversarios, serenidad do 
imcio ecuanimidad de criterio y res-
neto severo e inflexible al ajeno do-
réoho, que ha de ser siempre el limito, 
ante ía serena razón, de nuestros pro-
pios derechos. 
Por mi honor y ante mi pueblo he 
contraído un alto compromiso, del 
cual no me harán ce.iar ni los apasio-
namientos, ni las solicitaciones de la 
amistad, ni las prevenciones, ni la 
malquerencia y mucho menos el odio, 
míe es fruto doloroso que quisiera ver 
arrancado del corazón humano;' he 
contraído un solemne comp/imiso 
que es, a la vez, un deber para todo 
gobernante honrado: colocar la ley 
escrita por encima de todas las con-
veniencias y de todos los intereses, y 
acatando los preceptos de ella, reali-
zar unas elecciones que sean modelo 
imparcialidad, ejemplo de honra-
dez, norma de justicia y espejo de 
rectitud. 
Pero no basta que la oferta esté en 
pie y sea firme e invariable la reso-
lución de cumplirla: es preciso que 
en esa obra dignificadora me secun-
den, secunden al Gobierno que presi-
do, la acción y la voluntad del pue-
blo, que es quien va a ejercer, en 
instantes bien solemnes y trascenden-
tes para la historia patria, el más al-
to de los derechos ciudadanos, el que 
ep manifestación directa de su sobe-
ranía: el derecho de sufragio. 
Para ser secundado, estoy seguro 
que me bastará hablar a mi pueblo el 
lenguaje de la verdad, esa verdad 
que, como expresó un publicista cu-
bano, es más que un derecho el pro-
clamarla: es un deber. 
Y toda la verdad es esta: no es la 
obra de un Gobierno ni el crédito de 
un Partido lo que está en peligro: es 
el concepto de la capacidad cubana lo 
que hemos de demostrar. Es, necesa-
rio se hace el declararlo, la ratifica-
ción de nuestro derecho a la vida dig-
nificadora de la libertad, que solo po-
dremos hallarla en el cabal disfrute 
de nuestra independencia. 
Es preciso que, a la par que las au-
toridades de Cuba reafirmen su efi-
ciencia para cumplir los deberes que 
las leyes imponen, pruebe nuestro pue-
blo cuán digno es de sustentar, altiva 
« inmaculada, la bandera de la Patria, 
porque es un pueblo que "de derecho 
debe ser libre e independiente," no 
por la voluntad de un Poder extraño, 
«ino por la virtualidad de su conducta, 
por la ejemplaridad de su civismo y lo 
jntuperable de su patrio amor. 
Es necesario deponer odios e intran-
•igencias: libre su campaña cada Par-
tido contendiendo en la cabal certi-
dumbre de que nada hará torcer la 
rectitud de la justicia; de que allí don-
de se cometió el delito, la inflexibili-
dad de un Tribunal, no sojuzgado por 
malsanas influencias, dictará el fallo 
que las leyes prescriban, que nadie es-
tá bastante alto para que la justicia 
no lo alcance y lo castigue, ni bastante 
bajo para que sus derechos puedan ser 
hollados sin que lo amparen esas mis-
laas leyes, correlativas, en admirable 
proporción para realizar el ideal au-
jfnsto del antiguo, de que la ofensa in-
ferida a un ciudadano fuera ofensa in-
ferida a la Nación. 
Y si nada ha de coartar el íntegro 
«jercicio de todos los derechos y nin-
guna voz ha de clamar en vano por 
toparo, ni ha de quedar impune niu-
g^n desafuero; si el Gobierno mantie-
ne sin restricciones su afirmación so-
tomne de imparcialidad y rectitud y 
posee energía bastante y recursos so-
brados, dentro de la legalidad para 
•^gir a cada funcionario el cumpli-
•niiento estricto de sus deberes y el re1*-
><*o al derecho de cada ciudadano, 
4qu6 podrá, no ya justificar sino ex-
plicar siquiera, la apelación a la vio-
^teia, el empleo de la fuerza, la saña 
de un cubanv* contra otro cubano, el 
Tto en plena paz, y a la faz del mundo 
Q̂e nos observa receloso, se vierta no-
fcfe sangre y sean segadas vidas útiles 
de hombres que honraron nuestra his-
wria con su abnegación por conquis-
tar la independencia, de hombres que 
•O las artes, en las honrosas tareas del 
wabajo o en las altas lides de la intt-
**ctualidad dan honor y prez a nues-
tra patria! 
Y porque mi fe en este pueblo por 
^ya libertad luché ayer y laboro hoy 
110 se ha extinguido, ni habrá de extin-
jT^rse, porque sé hasta dónde llegan 
* negac ión de su patriotismo, la ge 
^erosidad de sus sentimientos, apelo a 
«ja nobles virtudes y reclamo su coo-
peración a est-e Gobierno que sólo an-
aela ser ju^to hasta el instante solem-
6 úe entregarlo a otras manos, que 
s^n también cubanas; y apelo así, 
aenchido de confianza, en la serena 
certidumbre de que ante la voz de la 
> * w y ^ exigencia de la Patria no 
^ b r á en toda Cuba más que un impul-
soy una voluntad: la de salvar, a tola 
^a, la independencia conquistada. 
A 6 / a ^ A m é r Í í , a " en el Calabazar, 
* o de Septiembre de 1912. 
• íosb AIIOUEL GOMEZ. 
E l a s u n t o R e i l l y 
El Presidente de la República ha 
dirigido al "New York Times," el si-
guiente cablegrama: 
"Accediendo a los deseos del "New 
York Times" no tengo inconveniente 
en exponerle lo sucedido en el caso dtí 
Reilly. Los Estados Unidos por la vía 
diplomática, gestionaron el pago le 
las cantidades que se adeudaban al ci-
tado Reilly. Se acordó ese pago y se 
fijó el día en que debía realizarse. Te-
miendo los reclamantes que pudiera 
embargárseles el cheque, quizás por 
personas a quienes no reconocían de-
rechos, solicitaron para evitar compli-
caciones se hiciera el pago en efectivo, 
y el Encargado de Negocios de los Es-
tados Unidos, deseando ultimar sin di-
ficultades el asunto pidió que se acce-
diera a esa petición, y así se convino. 
Ni en ese acto ni después se alteró la 
natural cordialidad entre personas 
que se estiman. Posteriormente, ocu-
rrió la agresión al Encargado de Ne-
gocios de los Estados Unidos, hecho 
condenado por mi gobierno y por el 
pueblo entero de Cuba, y los ataques 
de algunos periódicos, contra los cuales 
no pudo precederse, porque, de acuer-
do con una Orden Militar, promulga-
da durante la Intervención americana, 
en estos casos sólo puede intervenir la 
Administración de Justicia a solicitud 
del injuriado. Se ha formado causa al 
agresor, que será castigado conforme a 
las le} es, y ha cesado ya toda manifes-
tación en la prensa contra el Gobierno 
de los Estados Unidos. El Secretario 
de Estado nuestro, por los medios qae 
están a su alcanoe se ocupa de evitar 
se reproduzcan esos injustificados ata-
iques. En este desagradable asunto, t¡á 
Gobierno y «1 pueblo cubano, han da-
do muestras indiscutibles del afecto 
que profesan al pueblo americano. Yo 
espero que se desvanezca pronto un in-
cidente tan impropio de nuestras cos-
tumbres y de las buenas relaciones qae 
existen entre ambos pueblos, 
Gómsz, Presidente de la República. 
Los propietarios 
de Medina y Príncipe 
En una de las últimas sesiones cele-
bradas por esta prestigiosa sociedad 
ha sido designado para Presidente de 
la misma nuestro distinguido amigo 
don Manuel Castillo y García, active 
y celoso corredor y antiguo propieta-
rio de aquella barriada. 
El acierto con que la Junta ha lle-
vado a cabo ese nombramitento, dadas 
las condiciones de actividad y perse-
verancia que acompañan al señor Cas-
tillo, se pondrá de día en día más 
en evidencia, pues no dudamos de que 
las grandes iniciativas de este buen 
amigo nuestro habrán de proporcio-
nar no pocos beneficios a la Asocia-
ción hoy a su cargo, la que segura-
mente dentro de no muchos meses con-
tará con su edificio propio totalmente 
concluido. 
Reciban pnes la Asociación de Pro-
pietarios de Medina y Príncipe y su 
nuevo Presidente, nuestra calurosa fe-
licitación por su nombramiento. 
P O R L A S O F I C I N A S 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Muerte casual 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de la muerte ca-
sual del joven don Bonifacio Soria-
no, ocurrida el 28 del mes anterior, 
en la colonia "Niágara ," en Ciego 
Montero, propiedad de don Ramón 
Fito Latur, 
El desgraciado accidente fué por 
habérsele disparado a dicho joven el 
revólver que portaba. 
mentación de Alumnos," de las seis 
Granjas Escuelas Agrícolas, no será 
necesario utilizarlas en su toltalidad, 
dado que sólo funcionarán durante el 
presente año fiscal las de Pinar del 
Rfo y Santa Clara ,a partir desde el 
próximo mes de Octubre, fecha de 
apertura de año escolar, y las de la 
Habana, Matanzas y Oriente que se ha-
llan en construcción, desde Enero pró 
ximo, quedando tan sólo ía de Cama 
güey que no podrá ser habilitada has-
ta Marzo de 1913, para sostenimiento 
de las cuales, y contando con las can-
tidades ya invertidas correspondientes 
a dichas r.signaciones, será suficiente 
la sum ade $80,180,00, y como de no 
contarse con más numerario este ser-
vicio, que redundará tanto benefício ! 
a la República, quedaría sin terminar, 
en uso de las facultades que me concede ! 
el Artículo 391 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, de conformidad con | 
lo propuesto por el Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, y oído 
el parecer del de la Hacienda, ifosuEL-
vo: 
Transferir de las consignaciones que 
existen en los actuales Presupuestos 
para "Personal," "Material" y " A l i -
mentación de Alumnos," de las seis 
Granjas Escuelas Agrícolas, las canti-
dades de $23,290, $1,650, $7,560, res-
pectivamente, que hacen un total de 
$32.500.00, para la construcción de los 
edificios, adquisición de tierras y ma-
terial científico y de enseñan!» y de-
más obligaciones que impone la citada 
Ley de 18 de Julio de 1909, en la par-
te que fuere necesario utilizar, por exi 
gencias del servicio para las Granjas 
que aún no se han terminado. 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, podrá disponer de 
este crédito, según lo exijan las nece-
sidades de las obras que se están rea-
lizando." 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado a los señores Julio Morales, Ja-
cobo López Martínez, Marina Gallar-
do, A. L, Carbonell, Mercedes García, 
Vicente Alvarez, Alicia Muñoz, José 
García Vidal, Vicente Obret, EliodorD 
Hernández, José Apolonio Sánchez, 
Dionisio Valdés, Agustín Clavijo, Jo-
sé Márquez Burgos, Narciso Santos. 
C A B L E G R A M A S D Ü A J P R E N S A A S O C I A D A 
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Se ban expedido los títulos de pro-
piedad de las marcas de hierro para 
señalar ganado a los señores Carmen 
Torres, Petronila Aguila, Agustina 
Méndez, Manuel Verragas, Manuel 
Pama, Trinidad González, Eugenio 
Alvarez, Antonio Delgado, Rangral 
Hoe, Joaquín Alvarado, José Ramón 
Soto, Rafael Rodríguez, Roque Cas-
tro, Francisco Madrazo, Arturo Silva. 
Santiago Tauriño 
El joven Santiago Taurino y Capi-
rot, nuestro amigo, después de haber 
obtenido el título de Bachiller con 
excelentes notas, ha salido hoy para 
Sagua, donde pasará las vacaciones 
al lado de su familia. 
Tenga muy feliz viaje. 
N o t i c i a s 
d e í P u e r t o 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Las oficinas de xnniigramición 
'La Secretaría de Sanidad ha pedido 
a la de Hacienda que designe un local! 
amplio y adecuado para la instaiaeión 
de las oficinas del servicio de Inmi-
gración, toda vez que dentro de po-
cos días tendrá que desalojar el que 
actualmente ocupa en la Machina por 
necesitarse aquel lugar para la cons-
trucción de otro espigón parecido al 




La jura de la bandeja 
El próximo lunes se llevará a efecto 
la jura de la bandera, por los niños de 
las escuelas públicas. 
Para dicho acto han sido invitados 
el Honorable Presidente de la Repú-
blica y los Secretarios del Despacho. 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca, señor García Kohly, tiene el pro-
pósito de que se celebre con toda so 
lemnidad. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Las Granjas Agrícolas 
El Sr. Presidente de la República 
ha dictado el siguiente decreto: 
"No siendo posible construir los edi-
ñcios necesarios para las Granjas Es-
cuelas Agrícolas de las Provincias, así 
como tampoco la adquisición del raa 
terial científico y de enseñanza di.spen-
sables para las mismas, con la asigna-
ción concedida para dichos fines por 
la Ley de 18 de Junio de 1909 y De-
creto Presidencial número 1042. y te-
niendo en cuenta que las partidas que 
figuran en loa actuales Presupuestos 
para uPersonal.,, "Material" y " A l i -
EL "MASOOTTE" 
El vapor correo americano "Ma'J-
cotte," salió hoy con carga, corred-
pendencia y 21 pasajeros con destino 
a l ayo Hueso. 
Tomaron pasaje en este buque en-
tre otros, el señor Francisco Campo, 
señora Elisa Menocal e hija Elisa; 
Juan Cuadro y Mr. B. J. R. Van Jen-
nyos. 
EL PRESIDENTE DEL SBNAIX) 
En la mañana de hoy a bordo del 
vapor americano "Mascotte," embar-
có para los Estados Unidos, de dondi 
continuará viaje a España, el doctor 
Antonio Gonzalo Pérez, Presidente 
del Senado, que en representación del 
mismo asistirá a la« fiestas del Cen-
tenario de las Cortes de Cádiz. 
El doctor Gonzélo Pérez fué obje-
to de una cariñosa despedida por par-
te de sus amigos políticos y particu. 
lares. 
Entre las personas que acudieron a 
despedirlo recordamos al Vicepresi-
dente de la República doctor Alfredo 
Zayas, el Secretario de la Presidencia 
doctor Ignacio Remírez; el Secretario 
de Estado señor Manuel Sanguily, el 
de Justicia. Sr. Juan Manuel Meno-
cal; el señor Salvador Pérez André, 
el doctor Juan Menc-a. Administra-
dor de la Aduana; el d>ctor Francis-
co Loredo; el señor Eugenio Leopol-
do Azpiazo, Presidente del Ayunta-
miento: el señor Tomás Juliá. el se-
ñor Norberto Alfonso, el señor Juan 
Arena, el señor Abelardo Agnir J 
otros. 
Muchas personas en el remolcador 
"Aguila," en el que iba una banda 
de música, y en varias lanchas, esool-
taron al "Mascotte" hasta la salida 
del Puerto. 
EL CURRIPE 
En lastre fondeó en puerto anoche 
procedente de Nueva York, el vapor 
americano "Currier." 
EL CAYO PUTO 
Trabajando en Cayo Puto, se causó 
ura herida en el pie derecho de carác-
ter leve, el jornalero Domingo Fraga. 
PROSPERIDAD DE PUERTO RICO 
Washington, Septiembre 6. 
El comercio exterior de Puerto Ri-
co se ha quintuplicado, desde que los 
Estados Unidos se hicieron cargo de 
la administración de dicha isla. Las 
; cifras que arroja la estadística sobre 
las exportaciones de la pequeña An-
tilla, comparadas con las del último 
año fiscal del régimen español, son 
muy cerca de cinco veces mayores 
que entonces. 
En 1900 ascendió dicho comercio a 
la cantidad de 16.000,000 de pesos; 
en 1911 ha llegado a $78.700,000; de 
estos son por el concepto de exporta-
ción, cuarenta millones. 
En la lista de las exportaciones f i -
gura en primer lugar el azúcar, pero 
el artículo que, relativamente, más 
ventaja ha obtenido con el régimen 
americano, ha sido el tabaco. 
REFUTANDO AL 
MINISTRO INGLES 
Los altos funcionarios del gobierno 
americano sacan en consecuencia de 
la carta dada a la publicidad por el 
Ministro de Asuntos Extranjeros de 
la Gran Bretaña, sobre la cuestión de 
la ley para regular el tránsito por el 
canal de Panamá, que las negociacio-
nes sobre dicha ley y la protesta oon-
tra ella formulada, tiene por base una 
razón de carácter económico, y oreen 
que el Gobierno de los Estados Uni-
dos podrá presentar una serie de da-
tos estadísticos, irrefutables, por los 
que se demuestra que la cláusula de 
la ley expresada en que se concede el 
Ubre tránsito por el canal a los bu-
ques cesteros americanos, no perjudi-
ca en lo más mínimo a los barcos in-
gleses, y por lo tanto no infringe dis-
posición alguna del tratado Eay-
Paunoefote. 
MOVIMIENTO DE TROPA 
Tuxson, Arizona, Septiembre 6. 
Se ha dispuesto que \a& tropas ame-
ricanas que se hallan en el fuerte 
Huaohuca vayan a guarnecer las po-
blaciones en la frontera, por abrigar, 
se temor de que puedan ocurrir dis-
turbios en las mismas. 
La mayor parte de esas tropas se 
estacionarán en las cercaníaís de 
Nearby, Nogales y Douglass, Arizona. 
HUELGUISTAS TURBULENTOS 
Oharleston, Virginia Occidental, 
Septiembre 6. 
El gobernador Glasscook, de este 
Estado, ha ordenado que todas las 
compañías de milicianos que fueron 
retiradas últimamente de Kanawha, 
regresen inmediatamente a dicha lo-
calidad, con motivo de haberse reno-
vado los disturbios promovidos por 
ls mineros que están en huelga. 
La situación es muy crítica en toda 
aquella región, en la cual ha sido pre-
ciso proclamar la ley marcial. 
LINCHAMIENTO JUSTIFICADO 
Bluefields, Virginia Occidental, 
Septiembre 6. 
Las turbas han linchado aquí al ne-
gro Walter Johnson, acusado de ha 
ber ultrajado a una niña blanca, de 
14 años de edad. 
JoihnsOn fué ahorcado a un poFte 
'del telégrafo y luego acribillado a ba-
lazos. 
Para cometer el crimen, John 
había penetrado en la casa habitada 
por la familia de la niña, y hallando, 
la sola, le administró cloroformo para 
poder saciar en d í a sus brutales ape-
titos. 
MUERTO DE REPENTE 
Müwaukee, Septiembre 6. 
Anoche, en los momentos en que el 
general retinaido Arthur Mac Arthur 
dirigía la palabra a una reunión de 
veteranos de la Guerra Civil, suíiró un 
ataque de apop-legla que le privó de 
(ka vida instantáneamente. 
OAPABDANCA DISGUSTADO 
Nueva York, Septiembre 6 
El joven José Raúl Capablanca, no. 
table ajedrecista cubano que desde el 
año 1904 es socio del Manihattan Chest» 
Club, en donde se le tenía en gran es-
tima, ha presentado su renuncia como 
socio, debido probablemente a ciertos 
disgustos acerca de los intereses de 
dicha sociedtd. 
Capa-blanca acompañado de su se-
ñora embarcará mañana para la Ha-
bana, 
SAL/VADOS MILAGROSAMENTE 
BrooJdyn, Septiembre 6. 
Sesenta y dos inquilinos de una ca-
sa de vecindad de la calle de Degraw, 
han escapado milagrosamente de un 
incendio que se declaró en el edificio 
esta madrugada. 
Los héroes del suceso fueron cua-
tro policías que con su arrojo salva-
ron a todos los inquilinos. 
VICTIMAS DE LA AVIACION 
Munich, Septiembre 6. 
El teniente Steger, aviador del 
ejército de Baviera, ha perecido a 
consecuencia de haberse volcado su 
máquina estando a una altura de 300 
pies. El aviador cayó al suelo, que-




Los aviadores militares capitán 
Hamilton y teniente Stewart, han si-
do muertos por haber volcado en el 
espacio, a consecuencia de una vio-
lenta ráfaga de viento, el biplano en 
donde realiratan un vuelo. 
LANCHA RECUPERADA 
San Juan del Sur, Septiembre 6. 
Infórmase que los marinos ameri-
canos han logrado capturar nueva-
mente una lancha de vapor que los re-
volucionarios robaron a los federales. 
MEJORA LA SITUACION 
Según parte oficial del almirante 
Southerland va mejorando la situa-
ción en Nicaragua. 
CUESTION DE EXTRADICION 
Cairo, Septiembre 6. 
El Gobierno egipcio está dando los 
pasos necesarios para conseguir del 
gobierno de Suiza la extradición del 
jefe del partido nacional Mohammed 
Bey Ferid que se encuentra refugiado 
en dicho país. El gobierno egipcio de-
clara que el citado cacique político es 
un criminal ordinario. 
5—IX—5 p. m. 
Está circulando por la provincia ui 
manifiesto que firman setecientos ve-
teranos, en que se dice que la situa-
ción del país exige, como medida sal-
vadera la elección del general Mario 
G. MenocaL 
Entre las firmas las hay de liberales 
y conservadores indistintamente. 
Especial. 
¿suÍtos^ vimos 
Toma de posesión 
El señor Sebastián Gelabert no» 
participa que que con feeha dos del 
actual, ha tomado posesión del cargo 
de Director-Gerente del Banco de 1» 
Habana. 
Muchas gracias 
D. Francisco Benito García, maes-
tro de instrucción primaria en Nueva 
Paz y que posee a la vez el título de 
procurador, acaba de abrir una agen-
cia de negocios en didio pueblo, be-
neficiando al comercio en toda aque-
Ua jurisdicción. 
Agradecemos al señor García los 
ofrecimientos que se sirve hacemos y 
le deseamos prosperidades en la eni-
presa que inicia, 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Cultos en San francisco 
El domingo, 8 del corriente, celébrans* 
en esta Iglesia cultos en honor de la Virgen 
de Regla. A las 9 a. zn. se dará, principia 
a la Misa solemne, y un Padre de la Comu-
nidad predicara el sermón. 
Se suplica la asistencia. 
E L SUPERIOR. 
10432 3m-6 lt-« 
R. I. P. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E l día 9 del copriente mes, 
a las ocho de la mañana, se 
dirá una misa de réquiem en 
la iglesia de Jesús del Monte 
por el eterno descanso de la 
SEÑORA 
Elisa Toulet de Oriosolo 
Habana, Sbre. 6 de 1912. 
10485 i-e 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
de París y Compañía 
SOL 70—Telfn. A-5171 
HABANA 
C 3021 8ep.-t 
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La verdadera cuna 
de Cristóbal Coieo 
RECTIFICACION HISIORIGA 
I X 
Origen semítico del Almirante 
De las investigaciones y estudio fi-
siológico que los historiadores y soció-
logos colombinos hicieron de la perso-
nalidad del Almirante y de sus obras 
y escritos, se viene con lógica deducti-
va a demostrar su origen semítico. 
• Las obras que Colón dejó escritas, 
están en correcto castellano de aque-
llos tiempos, que demuestran el cono-
cimiento que del idioma tenía, si que 
también del latín y del portugués y 
l̂ ue, su cultura era general. 
En el estilo literario de sus obras y 
escritos, se ve la personalidad del es-
critor, al que acompaña como la som-
bra sigue al cuerpo; su estilo es flori-
do y la extruetura sintáxica entrecor-
tada, constituida de pequeñas oracio-
nes y párrafos cortos con interjeccio-
nes, admiraciones y especial fraseolo-
gía bíblica. 
En su "Libro de las profecías," la 
fantástica descripción que hace de la 
isla Evangelista, nombre que dio a la 
Isla de Pinos, las metáforas que em-
plea, la exagerada déscripción que ha-
ce de las cosas, los relatos de sus via-
jes a los Reyes Católicos, sus invoca-
ciones al cielo de nombres bíblicos, co-
mo: Israel, David, Jerusalén, Judá, 
el Rey de Israel, el Egipto, etc., se ve 
la influencia hebraica y su origen se-
mita del que no ha podido siubstraerse; 
siendo sus obras monumentos de selec-
ta literatura impropia de aquellos 
tiempos. 
Su físico temperamento 
Y. en cuanto a su físico y tempera-
mento, oigamos a algunos de los emi-
nentes historiadores, los unos coetá-
neos de Colón, y los otros contemporá-
neos de la época actual de la investi-
gación histórica. Dice el P, Las Casas, 
su gran amigo y protector: *'Colón 
era de cara larga y no llena ni enjuta, 
la nariz aguileña, los ojos grises y vi-
vos, pecoso y algo colorado, de pómu-
los salientes, de venerable aspecto, 
siendo sobrio y moderado en el comer, 
beber, vestir y calzar." 
El historiador López Oomaza, que 
conoció a Colón, dice en su Historm 
de las Indias: "Colón era de buena 
estatura y membrudo, cariluengo, ber-
mejo, pecoso, enojadizo, crudo, disi-
mulado y sufrido en los trabajos." 
El cronista Herrera, dice: "Colón 
era de franca y varonil fisonomía, al-
to de cuerpo, de rostro luengo y auto-
rizado, la nariz aguileña, los ojos gar-
zos, la color blanca que tiraba a rojo 
encendido, la barba y cabello cano." 
El sabio alemán Humbold, en su 
obra Colón y el Descubrimiento de 
América, dice: "Colón estaba carac-
terizado por una gran penetración y 
sagacidad extraordinarias, haciéndase 
cargo de los fenómenos del mundo ex-
terior, con una rapidez extraordina-
ria, combinando los hechos y generali-
zándolos, penetrando a veces en los se-
cretos del mundo físico." 
El catedrático, historiador y soció-
logo Sales y Ferré, en su libro El 
Descubrimiento de América según loa 
últimas investigaciones, dice: "Colón 
era de pronto y fina facultad de per-
cibir, su facilidad de comprender y 
sintetizar, el vigor y la frescura de su 
fantasía, la fecundidad y alto vuelo 
de su intuición, la elocuencia de su. 
palabra, la energía y firmeza de su 
voluntad, su piedad misma que con 
frecuencia lo enviaba a las cumibres ele 
la iluminación." 
El eminente orador e historiador 
Emilio Castelar en su obra El Descu-
brimiento de América, dice: "Coljii 
era avaro, porfiado, interesado y plei- . 
teante como un litigante impenfíente i 
por sus privilegios, dignidades, mayo-
razgos, lucros, partieipaeiones, cargas 
de justicia, juras, rentas, mercedes co-
mo cualquier vulgar." 
En las pinturas que hacen las auto-
ridades históricas que acabamos de ci-
tar, del tipo físico y temperamento 
del Almirante, se delinean los rasgos 
de su personalidad y se ve la ley atá-
vica o de herencia de la familia del 
grande hombre, observándose todos 
los defectos de la raza judaica, que de-
muestran plenamente su origen semí-
tico. 
Durante su estancia en Córdova, vi-
sitó a muchaíj familias judías y tuvo 
mueha amistad con el médico de ape-
llido Levi, y el comerciante Bocher, 
y también con el judío converso Luis 
de Santangel, que facilitó 8,500 duca-
dos para ayudar a organizar las cara-
belas y emprender el viaje. 
En 1489, en unos awtus de fe, Cele-
brados en Tarragona, figuran entre 
los condenados un Andrés Colón, su 
mujer y su suegra, como convictos del 
delito de haber observado los ritos, 
creencias y fiestas de los judíos; y 'de 
aquí la duda, si también del lado pa-
terno, Colón procedía de una familia 
hebrea. 
En el año 1435 existía en Ponteve-
dra un Abrahan y un Eleazar Fonre-
rosa; su madre doña Susana Ponterc-
sa, era de familia hebrea y los nombres 
de Jacob, Alfon, Benjamín, etc., de sus 
ascendientes lo demuestran claramen-
te; y, en el testamento de Colón hay 
nna manda para un hebreo que mo-
raba a la puerta de la judería, cuyo 
nombre se reservó; quien sabe si sería 
algún pariente suyo. 
Su idioma y su escritura 
Los historiadores colombinos, todos 
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convienen, después de observar aten-
tamente, que Colón no ha escrito un 
solo documento en italiano, ni en los 
dialectos corso y genoves; que sus pa-
peles íntimos, memorias, cartas parti-
culares, autógrafos, instrucciones, 
apuntes, notas marginales, recordato-
rias y hasta la correspondencia soste-
nida con los personajes de Italia, sus 
cartas a la República de Génova, todo 
está escrito en castellano o en latín, y 
como decía Colón en su corresponden-
via en nuestro romance, que era el cas-
tellano de aqueiios tiempos. 
Nadie ignora, que el idioma patrio, 
que es el que se aprende en la infau-
cia, no se olvida nunca, porque es el 
lenguaje que balbuceamos en la cuna, 
en que reimos y lloramos, en que nues-
tra madre nos acaricia y besa, perdu-
ra en nuestro oido, hasta la tumba. 
Ocultación de patria y familia 
Como habrán observado nuestros 
lectores, por el estudio, que de la per-
sonalidad del Almirante han hecho 
eminentes historiadores, se ve que era 
hombre de clara inteligencia y de gra/i 
organización cerebral, de cultura ge-
neral y conocedor de las preocupacio-
nes de su tiempo; y, con el fin de al-
canzar Hombradía y tener acceso y ser 
bien recibido en todas partes, resolvió 
ocultar su cuna y origen, atribuyén-
dose nacionalidad italiana, haciéndose 
pasar por genovés y cambiando su 
apellido paterno de Colón por eT de 
Colombo, por ser los marinos de este 
apellido los que de más fama disfru-
taban y ser la mercantil República de 
Génova la que predominaba en el Me-
diterráneo. 
Antes y después del Descubrimien-
to de América, vivían en Italia los fa-
mosos marinos de apellido Colombo, 
apellido muy común en Italia, lo mis-
mo que el de Pérez, García, López, et-
cétera, en España; el cambio de ape-
llido fué un aliciente para su popula-
ridad y para ser admitido en las Cor-
tes extranjeras, y también para ia 
ayuda que pudieran prestarle los po-
deres públicos, al saber que era miem-
bro de una familia de marinos ilustres, 
a la vez que hijo de la populosa ciu-
dad de Génova dominadora de los ma-
res. 
Por otra parte, la condición de ex-
tranjero, despierta en sus semejantes 
más interés, más simpatía, más atrac-
ción y respeto a su persona, y princi-
palmente en pueblos como el español, 
que no da mérito a nada de lo suyo. 
Así, pues, si el galiciano Colón, se 
presentara en la Corte de Castilla, di-* 
eiendo que era nativo del antiguo Rei-
no Galiciano, no le hubiera oído na-
die, le hubieran considerado un loco, 
un visionario, un tonto, un chiflado; 
pues, no cabía en la cabeza de ningún 
español de aquellos tiempos, que un 
humilde marino galiciano, fuera capaz 
de encontrar el camino de las Indias 
a través de desconocidos océanos, pues 
nadie ignora, que el Pueblo Galiciano 
es mirado en Castilla con desprecio y 
sus sufridos hijos son tratados despec-
tivamente. 
De manera que, nada de extraño tie-
ne ¡que Colón, después de haber nave-
gado por todos los mares conocidos y 
en posesión del secreto de la existen-
cia de nuevas tierras en el mar tena-
broso, como decían los antiguos, apa-
rentando ser un creyente cristiano, so-
licitase ayuda para la realización de 
su empresa, de soberanos católicos; 
habiendo encontrado apoyo en frailes 
españoles, y protección en una reina 
católica, y ayuda en un fraile conte-
rráneo suyo, que sabía bajo secreto de 
confesión que Colón era galiciano— 
Fray Diego de Deza—y puesto su pro-
tección bajo la bendición del Papa, 
había de tener mucho interés, en ocul-
tar, no solo su origen semático. sino 
también su humilde nacimiento de mo-
desta familia galiciana, aparentando 
ser extranjero de linaje o estirpe iK ' 
tre. * 1 
Por las razones expuestas, Colón a. 
decidió a ocultar su c u n a y orjge 
pues la duda de que era italianjH 
alimentaron sus c-mi-mpoi-áneos 
.•¡JM'J > .\'.-d< ín:;jih». sus eompañerog 
aventuras y aún sus hijos; pues, u¡\ 
parece, que tanto sus hermanos cor̂  
sus hijos, obedecieron a una consi»*. 
al ocultar el origen galiciano de su pa 
dre. siendo cosa muy singular que l^í 
hijos no sepan dónde han nacido 
padres. 
CONSTAXTIXO HORTA. 
Después de la enfermedad 
En Ja convalecencia no hay mejoi 
alimento que el chocolate, pero e] 
chocolate bueno; por ejemplo, el 
elabora la antigua y acreditada % 
brica de Mestre y Martinica. 
El chocolate de Mestre y Martinj. 
ca es el mejor de todos. ¡Qué sa. 
broso es ese chocolate! ¡ Como que ^ 
tn elaborado expresamente para laj 
personas de fino y delicado gusto! 
Todo el chocolate de Mestre y 1 ^ 
tínica es superior, pero sus clases 
más selectas y recomendables son laj 
extras 8, 6, 5, 4, 3 y 2 y las de vai. 
nilla o canela A, B, C. 
Se venden en todas partes. 
C 2995 1-6 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo Negr* 7 Jan&a Calve.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven 1) 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tlfii 
el cutis, pues aplica como cualqulej 
aceite perfumado. ? En Diroguerfas y b». 
ticas. Depósitos: fíarrá, Johnson, ' Taque. 
chel y Americana 
10186 26-30 Ag. 
Monte Núm. 361 
Teléfono A-7610 H A B A N A . 
Cable: PLANIOL 
Apartado N*? 256 
C 3155 Sep.-6 
LIQUIDACION durante el 
mes de SEPTIEMBRE en 
" E L C O R R E O D E P A R I S " 
u DE TODAS LAS T E L A S DE VERANO 
¡¡Vean algunas de las pgasll 50 trajes de warandol, bordados, listos para ponér-selos á $ 8-50 y $ 10-60.—200 bluaas blancas, borda-
das, con encajes á $ 1-49.—Volantes bordados de va-
ra y media de ancho á 60 y 70 cts. vara.—Piezas de nansuk superior, vara y media de ancho, con 25 
varas á $ 3-80.—Nansuk finísimo, estilo olán clarín, la pieza de 25 varas á $ 5-50.—Cintas liberty de 
todos anchos á la mitad del precio corriente.—Piezas de encaje valencien y entredoses con 13 varas 
á 30 cts.—Corsés superiores, cortos, de los que antes valían S 5, 6 y 8 á $ 1-50.—Y así por el estilo todo 
lo demás .—NADIE S A L D R A D E A Q U I S I N C O M P R A R , SI N O E S A U N P R E C I O A O T R O . 
" E L CORREO BE PARIS"-Obispo 8 0 . - R l c o Valdés & [ " - T e l é f o n o A - 3 M 
C 3138 alt. 4-4 
L a Z A R Z U E L A 
ü incuestionablemente la casa mejor surtida 
_ _ _ de toda la República, 
En todo el mes de Septiembre liquidará sin reparo todas las existencias 
de verano, para dar cabida á la nueva remesa que está al recibirse para la es-
tación de invierno, que será, no lo dude usted, asombroso el surtido que reci-
birá esta casa para la época que se avecina. 
Departamento de tejidos, 
liquidación con precios 
marcados. 
18,000 varas Irlanda en colores, 
vale 25 centavos, pero por ser tan 
excesiva la cantidad, la realizamos 
a ¡ ¡10 centavos!! 
Nansú bordado, a 13 centavos. 
Idem doble ancho muy fino, a 60 
centavos. 
Madapolán metro de ancho, a 10 
centavos. 
Medias transparentes, muy finas, 
a 30 centavos par. 
1 pieza crea hilo, 30 varas, en $2, 
50 centavos. 
Corsé W. B. modelo, en 93 centa-
vos. 
1 corsé extra, 3 pesos. 
1 juego de mantel con 6 serville-
tas, $1. 
Toaiias de felpa, a 6 reales do-
cena. 
Idem de granito, a 98 centavos 
docena. 
Idem, id. id. superiores, dobladi-
llo de ojo, a $4-50. 
Sobrecamas olán color, a 50 cen-
tavos una. r 
Idem. id. piqué blancas, a 90 cen-
tavos id. 
Cretonas muy dobles, a 10 centa-
vos. 
Pañuelos señora dobladillo de ojo, 
a 60 centavos docena. 
Idem idem olán fino, a $1-25 id. 
Idem para hombre, a 60 centavos 
docena. 
Idem idem idem hilo, a $1-75 do-
cena. 
Idem idem finísimo, a $2-50 Id. 
Blusas de punto bordado, a 8 cen-
tavos una. 
Warandol para sábanas, a 17 cen-
tavos. 
Idem idem, lO1^, a 28 centavos. 
Idem idem de hilo 10^, a 65 cen-
tavos. 
Adorno para los mismos. • 
Sombreros adornados que se ven-
dían a 9, 10 y 12 pesos los vende-
mos este mes a $4-50, por estar fina-
lizando la estación. 
Las flores de 50, 60 y 75 centavos 
ramo, este mes a 20 y 30 centavos 
ramo. 
Las formas modelo de paja muy 
fino, a $1-50. 
Una pieza de paja para sombrero 
10 metros, a 50 centavos. 
, 1 idem alambre, 10 metros, a 5 
centavos. 
Todas las tocas y sombreros de 
niña, a como quieran. 
SEDERIA 
Encaje mecánico, a 2 centavos 
vara. 
Idem alemán, a 3 centavos vara. 
Tiras muy finas bordadas, a 5 cen-
tavos vara» 
Idem de guarnición, a 25 centavos. 
Entredós fino de pasar cinta, a 5 
centavos. 
Idem guipur fino, a 10 centavos. 
Galón vellotas, a 15 centavos vara. 
Encaje de hilo fino, a 5 y 10 cen-
tavos vara. 
Cintas número 5 surtido en colo-
res, a 1 centavo vara. 
Idem número 12 y 22, a 2 y 3 cen-
tavos vara. 
Idem en listas, flores y óvalos, a 
5 centavos docena. 
Cinta para cinturón, a 20 centa-
vos. 
Broderí, Torchón Oriental, Valen-
cién y Mecánico, a 20, 30, 40, 75 
centavos y un peso vara. 
Hule en colores para mesa, a 30 
centavos. 
Tcdos los adornos de tocador y 
juegos de café, a como usted guste. 
Carteras y bolsas alta novedad, 
a $1-50. 
Neptuno y Campanario. Teléfono A-7604 
LA CASA QUE MEJOR SURTIDO T I E N E E N CORONAS 
A L O N S O Y H E R M A N O 
C 3013 
F O L L E T I N 46 
EL PERRO DE BASKERVILLE 
POR 
ARTURO CONAN-ÜOYLE 
Cbra de venta en la "Moderna Poesía." 
% 
(Continúa) 
—¡Qué bruto 1—exclamó Holmes. A 
Ter, Leáírade, pronto, un poco de co-
ñac, í'olóquenla ustedns.on la silla. 
¡ Pob- e saiora. se ha desmayado! Y ja 
causa 1:0 es otra que los ítalos tratv 
óiiíntoa y la falta de nutrición. 
La señora volvió a abrir los ojos. 
—¿Se ha salvado?—preguntó con 
angustia.—¿Ha escapado? 
—Es imposible que escape de nues-
tras manos,—dijo Holmes. 
—¡No, no. si no pregunto por mi 
marido! Me refiero a sir Henry. ¿Se 
ha salvado? 
—Sí. 
—¿Y el perro? 
•—Está muerto. 
—¡Gracias a Dios, gracias a Dios! 
\ Qué infame! Yean ustedes cómo me 
ba tratado. 
Levantó las mangas del vestido y 
quedamos horrorizados al ver aue te-
nía los brazos cubiertos de cardenales 
y heridas. 
—Pero esto no vale nada—prosiguió 
diciendo;—es mi alma lo qufe más me 
ha atormentado y destrozado. Todo, 
sin embargo, lo hubiera sufrido: los 
malos tratamientos, la soledad, una vi-
da do engaños y ficciones... todo, to-
do, mientras podía considerarme due-
ña de su cariño; mas ahora comprendo 
que también en esto me engañaba y 
que no he sido más que un juguete su-
yo. 
Y rompió a llorar amargamente. 
—Señora,—dijo Holmes,—nada tie-
ne usted que agradecerle. Indíquenos 
dónde le encontraremos. Ya que tuvo 
usted la desgracia de apoyarle, ayú-
denos ahora a dar con él, y así le hare-
más expiar su falta. 
—'Sólo hay un sitio adonde haya 
podido huir,—contestó.—En el centro 
del Charco de Grimpen hay una anti-
gua mina. Allí guardaba el perro y 
allí hizo los preparativos necesarios 
para poder ocultarse en un apuro. Allí 
le encontrarán. 
La niebla se extendía por todas par 
tes. Holmes cogió el quinqué y lo 
acercó a los cristales de la ventana. 
—Vea usted—dijo;—es imposible 
que nadie pueda pasar por el Charco 
esta noche. 
La pobre señora se echó a reir ba-
tiendo palma 
—Acertaría tal vez a entrar—mur-
muró,—pero jamás a salir. ¿ Cómo es 
posible que con esta niebla vea los 
arbustos que marcan el sendero? Jun-
tos los plantamos él y yo. ; Av. si yo 
hubiera podido arrancarlos hoy! ¡En-
tonces sí que le hubieran tenido uste-
des a merced suya! 
Comprendiendo que era inútil la 
persecución mientras no se desvanecie-
ra la niebla, dejamos' a Lestrade al 
cuidado de la casa y Holmes y yo re-
gresamos para acompañar a sir Henry 
al castillo. Ya no era posible ocultar-
le lo de Stapleton; pero recibió el gol-
pe con valor cuando supo la verdad 
acerca de la mujer a quien había ama-
do; Por esta parte no había cuidado; 
mas como había sufrido una fuerte sa-
cudida nerviosa, antes del amanecer 
estaba al cuidado del doctor Mortiner, 
delirando y con una gran calentura y 
ataque cerebral. Estaban destinados 
a viajar juntos por el mundo antes 
que sir Henry volviese a ser el hombre 
fuerte y robusto de tiempos no leja-
nos, de aquellos que precedieron a la 
toma de posesión del castillo de mal 
agüero. 
Y ahora llego rápidamente al fin, al 
término de narración tan singular, en 
la cual he procurado hacer compartir 
ai lector J.os negros temores las vaff&s 
suposiciones que nos tuvieron intran-
quilos durante tanto tiempo y acaba-
ron de tan trágico modo. 
La mañana, siguiente a la memora-
ble noche de la muerte del perro, mis-
tress Stapleton nos condujo al sitio 
desde el cual habían marcado el sende-
ro que conducía al centro del Charco. 
Cuando nos puso sobre la pista de su 
marido y vimos la inmensa satisfac-
ción con que lo hacía, pudimos com-
prender cuán horrible debió de haber 
sido la vida de aquella pobre señora. A 
ella la dejamos en el comienzo de una 
especie de península de terreno firme 
que se introducía en el Charco, y des-
de allí unas varias delgaditas planta-
das aquí y allá indicaban un sendero 
que, haciendo siz-zag entre los junca-
les, bordeaba los pozos cubiertos de 
verde espuma y los inmundos cenaga-
les que cerraban el paso a los extra-
ños. Los negros juncos y las plantas 
viscosas, despedían un olor nausea-
bundo que nos molestaba muchísimo, 
mientras que de vez es cuando un mal 
paso nos hundía hasta la cintura en el 
cieno, que parecía agarrarse a nuestros 
pies con hercúleas fuerzas para sumer-
girnos en aquellas siniestras profun-
didades. 
Sólo pudimos hallar una señal de 
que alguien antes que nosotros había 
pasado por tan peligroso camino. En-
cima de un hierbajo que se mantenía 
fuera del agua flotaba un objeto ne-
gi o. Holmes fué a cogerlo y se hundió 
hasta la cintura en el cielo. Jamás 
hubiera podido salir de allí sin auxi-
lio nuestro. 
Levantó al aire una bota vieja y ne-
gra, en cuyo cuero había una marca 
que decía: "Meyers-Toronto." 
—Bien se puede tomar, un baño bue-
no para encontrar esto—dijo Holmes. 
—Es la bota que le fué robada a sir 
Henry en el hotel. 
—¿La habrá tirado ahí Stapleton 
cuando huía ? 
—Justamente. Se conoce que la re-
tuvo en la mano después de usarla pa 
ra dar la pista al perro. Cuando com-
prendió que estaba descubierto huyó 
con la bota en la mano, y al llegar aquí 
quiso deshacerse de ella y la tiró. Por 
lo menos es una prueba de que llegó 
sano y salvo hasta este sitio. 
Era imposible encontrar las huellas, 
porque el lodo escurridizo llenaba los 
huecos inmediatamente: no obstante, 
cuando llegamos a tierra firme, más 
allá del cieno, la buscamos con gran 
afán, pero todo fué inútil ¡ ni la más 
leve señal encontramos. Si la tierra 
decía verdad. Stapleton no llegó nun-
ca al regufio hacia el cual se había di-
rigido en medio de la densa niebla de 
la noche anterior. Allá, en el centro 
del extenso Charco de Grimpen, su-
mergido y enterrado para siempre, 
! quedó aquel hombre sanguinario 1 
cruel. 
! La isla uoml" ocultaba a su aliado 
el perro abundaba 071 indicios de su 
'presencia. l'na rueda grande y ^ 
¡pozo casi lleno de escombros denot* 
1 han la antigua situación de la mina « 
que se había referido mistress Stapl̂  
ton, en cuyos alrededores veíanse^ al-
gunos restos de las chozas de los rBÜ&r 
ros. En una de éstas encontramos uj 
aro de.hicii-o introducido en la par^ 
y del que pendía una cadena muy f ' ^ f 
te. Esparcidos por el suelo haW* 
gran cantidad de huesos medio roía* 
lo que nos demostró que era allí don^ 
guardaba el p, rro. Entre los hUCSO» 
vimos un esqueletizo cubierto de.'̂ ^B 
de co lo r obscuro. 
'—¡ | ' n perro!—dijo I I ^ nes.—-¡C*j 
ramba. es perrito de pe lo rizado! ^ 
pobre Morlimer no volverá a ver a 80 
perrito. Y bien, Walson,—añadi^ 
i creo que no hay aquí nada que no n* 
yamos penetrado. Pudo ocultar el PJ 
'rro. pero no pudo acallar su voz; 
ahí los aullidos que ni aun de ^8 
muy agradable oir. En caso necesar 
podía poner el perro en la caseta ^ 
huerto de Merripit House. Per0J3B 
pre corría un riesgo, y sólo se atre 
a hacerlo en el momento s n V ^ ^ 
cuando consideraba lleírado el 
todos sus esfuerzos. La pasta que & . 
en esta lata será la mezcla luminosa^ 
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El "raid" a u t o m o v i l í s t i c o de S a n S e b a s t i á n - -
Protegiendo la industria española- - -EI aviador 
Helen condecorado, 
del adeudo correspondiente, expedida 
por la Aduana importadora, del co-
che automóvil cuya inscripción se so-
licito y que justifique la percepción 
de los derechos por el Tesoro; y. 
Segundo. Que teniendo en cuenta 
oue existen carruajes de marca espa-
ñola cuyas piezas en su totalidad o en 
parte son extranjeras para su monta-
je en España o para la construcción 
de automóviles completos, cuando se 
solicite el reconocimiento y matrícu-
la de estos coches, en lugar de loa do-
cumentos antes citados, se acompa-
ñe una declaración jurada, expedida 
por la casa constructora nacional 
o que haya montado el coche, en la 
que se haga constar aquella cir-
cunstancia." 
Se han recibido noticias de París 
dando a conocer la forma en que se 
realizará el " r a i d " automovilista San 
petersburgo-San Sebastián. 
Saldrán de la capital rusa el 11 
del próximo mes de Septiembre pa-
rp llegar a Madrid el día 13 y el 
mismo día a Barcelona, de donde 
saldrán para Gerona, para encon-
trarse el día 20 en Burdeos, donde 
entrarán antes de las diez de la no-
che. 
A San Sebastian se espera que 
arriben el día 21. 
En esta ciudad se les dispensará 
una entusiasta acogida, y es más 
que probable que en su honor se ce-
lebren varios festejos. 
La salida se concederá a los auto-
móviles con tiempo suficiente para 
que diariamente puedan hacer un 
rrecorido de cuatrocientos kilóme-
tros. ^ 9 y tvm, 
Con el título de "los automóviles 
extranjeros" ha publicado la "Gace-
ta de Madrid" la siguiente Real Or-
den: 
En virtud de una Real Orden de 
Hacienda interesando, por convenien-
cia de los intereses del Estado, que 
so ejerza una severa vigilancia que 
impida la circulación de coches auto-
móviles de construcción extranjera 
cuyos derechos de importación no hu-
biese percibido la Hacienda pública, 
el ministro de la Gobernación ha dic-
tado otra real orden disponiendo lo 
siguiente: 
"Primero. Que todo propietario 
de coches automóviles que, con arre-
glo a las disposiciones vigentes, soli-
cite el reconocimiento de un coche 
de fabricación extranjera, y su co-
rrespondiente matrícula en el registro 
de automóviles del Gobierno civil, de-
berá presentar, juntamente con la 
nota descriptiva a que se refiere el 
artículo cuarto del reglamento 17 de 
Septiembre de 1900, la certificación 
SOCIEDADES ESPÁHOUS 
CENTRO DE DEPEKDnENTTES 
La Sección de Sport del (Jentro de 
'Dependientes, que tiene el mejor gim-
nasio y sala de armas de ia Isla y es-
tá organizando diversos depones, 
acordó, entre otras cosas, en su junta 
de 7 de los corrientes, hacer un Mama-
aniento a sus compañeros, encarecién-
doles la necesidad de educarse iísica-
mentCj viniendo a hacer gimnasio a 
•este Uentro, para lo cual encontrarán 
todas las facilidades, ya en horas 
compatibles con sus ocupaciones, ya 
en otros extremos convenientes a sus 
personas e intereses. 
Jbia necesario que atendamos a nues-
tra educación tísica para fortalecer-
nos y hacernos más útides en el traba-
jo a que nos dedicamos; es necesario 
que <íaitivemos los deportes para que 
nuestros recreos nos produzcan vigor 
y con el vigor carácter y voluntad, 
abandonando las costumbres de em-
plear nuestros ratos de ocio en cosas 
poco útiles y prácLicas y las más de 
las veces nocivaa para el espíritu y 
perjudiciaies a ia salud y ai bolsillo. 
Los deportes, empezando por la 
gimnasia, han heoho grandes a Grecia 
y Roma antiguas, y Alemania, Ingla-
terra y Norte América modernas. Es-
paña ha empezado ya con gran brío, y 
sus vigorosos jóvenes de Cataluña, 
Vascongadas, Galicia y Andalucía han 
dado disgustos a los at'léticoe alema-
nes, franceses e ingleses en desafíos 
deportivos. 
Nosotros tenemos en América una 
horjxm representación de Kspaña. 
De todas las regiones nos congrega-
mos bajo el estandarte de la Asocia-
Üón de Dependientes y por tanto, es 
necesario que podamos decir * nues-
tros compatriotas que aquí, a la vez 
que trabajamos, nos vigorizamos con 
la educación física que constituye la 
gimnasia, cultivando los deportes que 
Aumentan la salud, el carácter y la 
voluntad. Es necesario que honremos 
aquí lo que ellos honran allá. 
1 Dependientes! Muchas carreras, 
•altos y expansiones aspirando aire 
puro. Pedir facilidades para educaros 
íísicamente, y tendréis todas, todas 
«as posibles. El cuerpo sano tiene un 
ahna sana, decííiu los romanos. 
extraordinaria, que se celebrrá en el 
"Centro Asturiano," el día 8 del co-
rriente, a la una p. m 
Lo que se hace presente por este ' 
medio, por si algún socio dejare de ¡ 
recibir a su debido tiempo el aviso i 
particular que se le ha dirigido, ad-
virtiendo que será requisito indispen-
sable para asistir a la junta la pre-
sentación del recibo del mes de la 
fecha. 
BENEPIfOEN€3iA ASTUBJANA 
Ayer tarde nos visitaron los señores 
que componen Ja comisión organiza-
dora de la fiesta que en su beneficio 
celebrará la njble, la generosa Bene-
ncencía Asturiana la noche del pró-
ximo domingo en el gran teatro Na-
«onal. Se trata del señor Severo Re-
dondo, Presidente de Arbitrios de la 
r^eneficencia y de los señores vocales 
Darío Alvarez, Manuel Suárez y Ma-
- 'el Castrillón. Traen cara de hom-
3 satisfechos, de triunfadores. En 
•08 manos portan el programa, el 
i rograma de la función de ' que 
^ ümos antes. Fiesta que a más de 
jjaer un noble fin, resultará un ver-
fro acontecimiento social. El pro-
írama es el siguiente: 
Primera parte 
U nota del día en un aeto y cinco 
padres, original del siempre'aplau-
y fecundo autor Federico V i -
Le ha sido concedida la Cruz de la 
Legión de Honor al zapador aviador 
H. Helen. 
Tan pronto debutó en la conquista 
del aire se señaló por su valor, su san-
gre fría y su energía. Aprendió en-
seguida el oficio de hombre pájaro 
y luego tuvo la ambición de ser in-
corporado entre los que en caso de 
guerra constituirían la brigada alada 
de los ejércitos franceses. 
Brevetado piloto aviador el 12 de 
i Agosto de 1911, obtuvo cuatro días 
más tarde el "brevet" militar y algu-
j nos después participaba en las gran-
i des maniobras de Picardía con su 
¡ amigo y mentor el llorado Eduardo 
Nieuport del que pilota hoy los apa-
ratos. 
En las proezas que ha realizado 
Helen se ha señalado por la enereía 
y su fortaleza. Dos veces en 1911 
conquistó la copa de duración, una 
por 1,126 kilómetros en 13 horas 47*, 
y la otra por 1.252 kilómetros en 14 
horas. 
halló entre los siete que en An-
srers tomaron la salida en la mañana 
tempestuosa del gran Premio del 
del "Aero Club de Francia." 
lloch, música del conocido maestro 
Jorge Anckermann, titulada "La in-
tervención cubana." 
Título de los cuadros: Primero: El 
Enviado Especial.— Segundo, La 
Despedida.—Tercero. El Virus anfi-
convulsivo.—Cuarto. La escuadra cu-
bana en alta mar.—rQuinto. Ljs ven-
cedores. 
Título de las decoraciones: Prime-
ra, El salón regio. Segunda. En la 
Habana. Tercera. El puente de Broo-
klyn. La escuadra cubana en alta 
mar. Quinta. Apoteósis de Cuba, 
¡Segunda parte 
Presentación del "Orfeón de la 
Sociedad Coral Asturiana" dirigido 
por el reputado maestro señor Tello-
ría, que cantará el Pot-Fourrí titula-
do "Aires Asturianos," arreglado pa-
ra el Orfeón por el señor Eliodoro 
González, 
Jocosísima poesía en bable recitada 
por el aplaudido actor señor Begino 
López. 
Tercera parte 
La zarzuela cómica en cinco cua-
dros, original del fecundo y aplaudido 
autor Federico Villoch, música típica-
mente criolla dol maestro Jorge Anc-
kermann, titulada "La casita criolla." 
Título de los cuadros: Primer cua-
dro: "La casita oriolia." Segundo 
cuadro: "Los fracasados." Tercer 
cuadro: "tGuarapo y oro." "Cuarto 
cuadro: "Los tres políticos." Quinto 
cuadro: " El central.'' 
Precios 
Grilles sin entradas . . . .$12-00 
Id. Ser. piso ídem , , . . 6-0(3 
Palcos 1ro, y 2do. piso id. 10-00 
Idem tercero idem 5-00 
Lunetas con entradas . . . 1-50 
Asiento de tertulia con id 0-60 
Entrata a tertulia . . . . 0̂ 40 
Entrada general 0-80 
( Principiará a las ocho y media en 
punto. 
Las localidades se hallan de venta 
en la Secretaría, San Ignacio 50, y en 
la taquilla el día de la función desde 
las cuatro de la tarde. 
Como se vé el programa no puede 
ser más admirable. La Comisión y su 
querido Presidente don Severo Re-
dondo, alma siempre generosa, merece 
el aplauso de todos los asturianos y la 
bendición de todos los hermanos que 
padecen, sdfren y lloran por estas 
tierras. La Comisión va el domingo 
al Nacional por un triunfo legítimo y 
los pobres de la tierra querida a la 
tierra volverán para alivio de sus pe-
nas y término de sus grandes dolores. 
Los señores de la Comisión nada 
quisieron decirnos del lleno, que será 
colosal; pero esta noche afilaremos la 
oreja y daremos con .el secreto. 
Y mañana hablaremos largo. 
NOTA.—La ComlBlón me participa que 
se ha extraviado el palco ndm. 2 d»» la de-
recha del piso primero. Se ruega a la per-
sona que lo haya encontrado lo demelva. 
Pienee en que lo que se recaude en esta 
función será para beneficiar a los aaturia-
H O B que sufren, 
¡Ay del que Intente colarse de oabro-
bo con el palco núm, 2! La cárcel será con 
éU 
CLUB QIJONES 
Su Presidente, nuestro querido 
amiero Silveri- Blanco, ha enviado a 
la Escuela de Comercio de Jovella-
nos de Gijón, el premio acordado por 
el vibrante Club Gijonés, para pre-
miar al alumno más distinguido que 
en el curso académico de 1911 a 1912 
obtenga el título de Contador Mer-
cantil. 
Este premio acordó otorgarlo el 
Club Gijonés a propuesta del Direc-
tor de la Escuela de Comercio cjtada 
y Presidente del Colegio oficial de 
periciales mercantiles, domiciliado en 
Gijón, el cual representa en la Ha-
bana nuestro querido amigo el señor 
Abelardo López. 
El premio consiste en trein^ pesos 
y el título es un artíptico documento 
grabado en pergamino. 
Felicitamos al Club Gijonés por su 
amor al engrandecimiento de la cul-
tura. 
L O S ' s u c é s o T 
CICLISTA ARROLLADO 
Al primer centro de socorros condujo 
ayer el vigilante núm. 59, al blanco Faus-
to Sánchez Cantos, de 23' años de edad, 
dependiente y vecino de Tamarindo nú-
mero 32, en Jesús del Monte, por haber 
sido arrollado por un automóvil en la es-
quina de Obispo y Cuba. 
Reconocido el lesionado por el doctor 
Cisneroa, certificó que presentaba contu-
siones con desgarraduras de la piel en el 
maleólo interno derecho, y en las caras 
posteriores de ambos antebrazos y manos, 
de pronóstico menos grave. 
Sánchez manifestó que transitaba por 
Obispo montado en una bicicleta y que al 
llegar a Cuba le indicó el referido vigi-
lante que se detuviera, lo que él no efec-
tuó por creer que tenía tiempo de pasar, 
siendo entonces arrollado por el automó-
vil, rompiéndosele la bicicleta y sufriendo 
las lesiones que presenta. 
E l automóvil era de la propiedad del 
Marqués de San Miguel, vecino de H nú' 
mero 13, en el Vedado, y lo guiaba el 
"chauffeur" Antonio Corpas Sánchez, del 
mismo domicilio. 
Este declara que yendo por la calle de 
Cuba, al llegar a Obispo le hizo señas el 
vigilante de que podía pasar, en cuyos 
momentos se interpuso delante del auto 
el Sánchez, no pudiendo él detener la má-
quina por más esfuerzos que hizo. 
E l vigilante hace iguales manifestacio-
nes que el "chauffeur" y el lesionado. 
L a policía dió cuenta de este hecho al 
Juez Correccional del distrito. 
LA GUAPERLA. DE "MONGO" 
Lorenzo Armas y Armas, vecino de 
Agramonce núm. 65, se presentó ayer en 
la Estación de Policía de Regla, denun-
ciado que en la mañana de dicho día, al 
transitar por la calle de Aduana, se le pre-
sentó un individuo a quien sólo conoce 
por "Mongo," el que sin motivo alguno 
le insultó de palabras y amenazó con dar-
le una entrada de palos. 
L a policía procura la detención del gua-
po de "Mongo" para ponerlo a disposición 
del Juzgado Correccional competente. 
L A S TRAGADERAS DE " E L TIERNO" 
José Marroro Hernández (a) " E l Tier-
no," vecino de Martí núm. 167, en Regla, 
fué detenido ayer por el vigilante núme-
ro 1198, Miguel Alemán, quien lo acusa 
de haberlo sorprendido haciendo apunta-
ciones de una rifa no autorizada. 
* " E l Tierno," que parece tiene buenas 
tragaderas, quiso tragarse la lista de apun-
taciones, pero Alemán que tiene unas ma-
nos como tenazas, le puso una "llave" es-
tilo Koma. al cuello, que le hizo sacar un 
palmo de lengua y arrojar la lista. 
E l detenido ingresó en el vivac y la po-
licía le ocupó encima 8 pesos plata espa-
ñola, producto de las apuntaciones. 
BOFETADAS Y G O L P E S 
Manuel Rouco Casal, domiciliado en Rei-
na ndm. 50, acusa a Manuel Queiruga de 
que al requerirlo por haber entrado sin su 
permiso en su casa, le dló una bofetada y 
varios golpee en distintas partea del cuer-
po. 
Queiruga fué detenido, y como no tie-
ne domicilio fijo se le remitió al vivac par 
ra ser presentado hoy ante el señor Juez 
Correccional del distrito, acusado de mal-
trato de obras. 
ASIATICO RUTERO 
Dos vigilanteB, en comisión especial, de-
tuvieron al asiático Rafael Campos, vecino 
de Campanario núm. -i, puesto de frutas, 
por haberle ocupado debajo del mostra-
dor de dicho tataMecimiento, varias lis-
tas de apuntaclonee de la rifa "Chiffá," di-
nero y un lápiz. 
Campos ingresó en el vivac por no ha-
ber podido prestar danza de 100 pesos pa> 
ra gorar de libertad provisional. 
S E CAYO DE L A CAMA 
E l menor Julio García Soler, de tres 
años, fué asistido ayer en el Centro de 
Socorros del segundo distrito, de una he-
rida en la eminencia frontal derecha, de 
pronóstico menos grave. 
Según Lucrecia Soler, madre del lesio-
nado, dice que éste se cayó el lunes últi-
mo de la cama en que dormía causándose 
el daño que padece. 
E X P L O S I O N D E UNA LAMPARA 
AI llevar en la mano una lámpara con 
alcohol, el blanco Catallno Lorenzo y Con-
de, platero y vecino de Rubalcaba núm. 1, 
se causó quemaduras en la cara al hacer 
explosión dicha lámpara. 
E l lesionado quedó en su domicilio. 
En la segunda estación se presentaron 
ayer José Soriego Liñero y Servando Gar-
cía Lópea, oomiaionistas y vecinos res-
pectivamente de la calle del Prado 117 y 
Bernaza 44. en unión de Rafael Pérez Be-
jar, domioiliado en Oficios 82, por quejar-
se los dos primeros de qne Pérez les or-
denó la confección de un retrato al cre-
yón, y al llevárselo se negó a admitirlo, 
por no encontrarlo a su gusto. 
Pérez dice que no aceptó el retrato por-
que lo pidió de medio cuerpo y se lo hi-
cieron de cuerpo entero y sin parecido 
con el original y además que al reclamar-
les dos fotografías que les entregó para 
modelo, le faltaron de palabras, ofendien-
do el honor de su esposa. 
Se dió cuenta al juzgado correccional de 
la primera sección, donde comparecerán 
hoy dichos individuos. 
"MUERDE Y J U Y E " 
El negro José Manuel Caballero Ferrer 
(a) "Muerde y juye," vecino de San Lázar 
ro 75, fué arrestado por el vigilante 369, 
en la calle 12 esq-aina u 23, en el Veda-
do, por llevar consigo un sillón, cuya pro-
> - . i Uu yudo j_£t .¿car . 
E l acudado, que según manifestó el vi-
gilante, es de pésimos antecedentes, fué 
remitido al vivac. 
HURTO D E U N SILLON 
Manuel Ríos Valdés, vecino ae los altos 
de la casa Animas 145, moderno, participó 
en la Sección de Expertos, de la policía 
nacional, que como a las 12 y media de 
la tarde de ayer le ouócrajeron de su do-
micilio un sillón de mimbre, que aprecia 
en $12-75 oro español. 
Agregó que según le manifestó una se-
ñora que está al cuidado de la casa del 
lado, ei autor lo es un menor de raza mes-
tiza que viste de corto. 
CUIDADO CON E L QUis-SO 
QUE H A C E DAÑO 
Los dependientes de la casa Galiano nú-
mero 11", Manuel Suárez Fernández, José 
Carrodeguas, Antonio Gordillo Jiménez, 
Anselmo Díaz Díaz y José Puárez, fueron 
asistidos ayer de madrugada por el doc-
tor Armas de síntomas graves de intoxi-
caxión por haber comido queso adulterado. 
Los pacientes dicen que comieron que-
so fresco del país y que después se sin-
tieron indispuestos. 
Sulrez Fernández ingresó en el Sana-
torio "Covadonga," y los restantes en "La 
Purísima Concepción" para atender a su 
asistencia médica. 
POR INFRACCION DE UN D E C R E T O 
Antonio Pineu Carbonell, de Amistad nú-
mero 47 y José Grau, de San Ignacio 28, 
fueron detenidos ayer a virtud de estar re-
clamados por los juzgados correccionales, 
por infracción del Decreto núm. 665, de 19 
de Junio de 1íí08. 
Ambos Individuos quedaron en libertad 
provisional por haber prestado fianza de 
cien pesos. 
F A L T A S A L J E F E D E POLICIA 
E l juez correccional de la tercera sec-
ción impuso hoy al negro José Francia, 
treinta y un días de arresto por acusarlo 
el Jefe de la Policía Nacional, Coronel 
Charles M. Aguirre, de faltas, habiendo 
ocurrido el caso el martes último frente 
al hospital Mercedes. 
QUEMADURAS 
Ayer asistió el doctor Barroso de que-
maduras de primero y segundo grado, en 
el pabellón de la oreja derecha, región 
molar del mismo lado, cuello, hombro, 
miembro superior y pie, también del la-
do derecho, de pronóstico menos grave a 
Vicente Hernández Aramburo, talabartero 
y vecino de Teniente Rey núm. 25. 
Manifestó el paciente que sufrió dichaj 
quemaduras al tratar de apagar las lla-
mas de una lata de aceite de linaza, que 
se indinó, temiéndole a la candela. 
ENVENENADO 
Por presentar graves síntomas de into-
xicación, ingresó en el Hospital Mercedes 
el menor Antonio Cabello Valdés, de diez 
años y vecino de la calle 21 número 9, 
siendo asistido por el médico de guardia 
doctor Varona. 
Refirió el menor que dos horas antes ha-
bíase encontrado cor otro menor que le 
brindó semillas de piñón de botijo, las que 
ingirió sintiéndose indispuesto. 
Dicho menor quedó en el referido Hos-
pital, debido a su estado de gravedad. 
HURTO 
Ricardo de los Reyes Ramos y Joaquín 
Fernández Fernández, panaderos y veci-
nos de la panadería situada en Cerro nú-
mero 785, denunciaron a la policía que 
de sus respectivos pantalones que tenían 
colgados en un cuarto, le sustrajeron, al 
primero 21 centavos y al segundo. $4-40 
plata española y además varias piezas de 
ropa. 
Sospechan de un aprendiz nombrado Jo-
sé Lleras, que fué visto en el cuarto en ho-
ras de trabajo, desapareciendo momentos 
después. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
C L U B C U D I L L E R O 
El señor Presidente de esta Socie-
dad, invita a los socios para quo se 
sii-van concurrir a la junta general 
Habana, Septiembre 6 de 1912. 
A las 5 de la tarda 
Plata española. . . . . 99H 99% 
Oro americano contra 
oro español 109% 110% 
Oro americano contra 
plata española. . . 10 10 
Centenes. a 6-32 en 
Id. en cantidades. . . . a S-33 en 
Luises a 4-26 en 
Id. en cantidades a 4-26 en 
, :;";icano ea 








V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. ^ T c « : 
Lultea « 
Peso plata española. 
40 centavos plata 1J. 
20 Idem, Idera. Id. . 





P r o v i s i o n e s 
Septiembre 6 
Precios pagados hoy por los 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs, qt. 
En latas de 4% 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . 
si-
$13.75 a 13.% 
a 14% 
15.00 a 15% 
a 11.00 
Arroz. 
De Semilla . . . . . a 4. 
De canilla nuevo , . 4.14 á 4 
Viejo » 4.% a 5. 
De Valencia . . . . . 6.14 a 6. 
Ajos. 
De Murcia nuevos . a 25 ota 
Catalanas Cappadrea a 40 cts. 
Montevideo . . ^ * . á 28 cts. 
Bacalao. 
Noruega . . . » . ^ 11.00 a 11. 
Escocia . . . . . . 10.̂ 4 a 10. 
Halifai a 8. 
Robalo . . . . . . . ~ a 7. 
Pescada a 6, 
Cebollas. 
Oallegas . . . . . . . a 19 is. 
De Montecideo 
Isleñas Z.y8 a 3. 
Frijcies. 
De Méjico, negros . . 6.00 & 6. 
Co-lorados . . . . . . a 6. 
¡Blancos gordos . . , 6 .^ a 6. 
Manteca en tercerolas. 
De primera a 15. 













b o l s a p r i v a d a 
cotízagionTe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro espafiol 
99% a 99% 
Greenbacks coutra CÍO eepaflol. 
110 a 110^ 
TAXX7ÍUCB 
Com, Vond. 
Fondos públicos Vaíor PjO 
a 36.00 
Empréstito ¿e la República 
de Cuba 114 117 
Id. de Is República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Uaclara N 
Cd. id. segunda id N 
(d. primera id. Fsrrooarrll 
de Caibarión .: N 
(d. primera id. Gibara i 
Holgutn M 
Banco Terirtorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas 7 Kleo-
tricidad 118 127 
Bonos de la Havantv Elec-
tric Railway's Co. (o» 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas 1 consolidad es de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 111 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . « . • ; « N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 , N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works H 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" . . . . . . S 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 109 
Empréotlto de la República 
de Cuba . . • N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 92 100 
Cuban Telephone Co. . . . 99 102 
ACCIONES 
Banco Ss panol de la isla 
de Cuba 96 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 66 100 
Banco Nacional de Cuba. . 117 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada 96% 
Comp6.ñía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , H 
CompaSía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas .t t 
Id. id. (comunes) . . . . 
ferrocarril da Gibara i 
Hol¿uIn 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nuera Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Eaparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Light Power 
Preferidas 104% 105% 
Ca. id. id. (comunes). . . 96% 96% 
Compañía Anónima de Ma-













Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Bpfritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 90 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 1 
Fomento Agrario (en cir-
culación). 107% 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas 22 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 77 
Habana, Septiembre 6 de 1912 








Francisco j . 8anch«i. 
Manual de Literatura 
Nacional y Extranjera 
Por el R. P. Honorato Aumalle, 
Escolapio. 
Mucho se hacía desear una obra tal por 
los Estudiantes y por los amantes de las 
Bellas Letras. 
Su autor, como buen pedagogo, también 
deploraba la falta de un manual que, en 
forma clara y concisa, expusiera el cuadro 
de las literaturas sin la confusión habi-
tual de esa clase de obras. 
E l método original empleado por el P. 
Aumallé permite abarcar en una ojeada 
el desarrollo histórico de las Literaturas 
perfectamente divididas por épocas y ri-
gurosamente clasificadas por géneros. 
Para ese fin emplea el método de cua^ 
dros sinópticos tan cómodo para iniciar 
al principlante como para servir de me-
morándum al que ya está iniciado. 
Divide las literaturas en 3 grupos: 
Orientales, Clásicas y Modernas. 
Cada grupo se eubdivide en géneros: Lí-
rico, Ep'co, Dramático, etc., etc., y a cada 
autor corresponde una corta nota biográ-
fica, una reseña de sus obras y un Juicio 
apreciativo de sus tendencias literarias. 
Este Manual de Literatura Histórica ha 
sido ya declarado de texto on varios co-
legios de la República. Viene reforzado 
con unos prefacios encomiásticos de los 
Catedráticos de la misma materia señores 
José A. Rodríguez García y Miguel Gar-
mendía. 
De venta en la L I B R E R I A NUEVA, de 
Jorge Morlón, Dragones, frente al Teatro 
Martí, Apartado 255. AJ precio de |l-25 
plata española. Se remite franco de porte 




Y S O C I E D A D E S 
C e n t r o A s t u r i a n c 
S e c r e t a r í a 
(Continuación de la Junta General 
Extraordinaria.) 
De orden del señor Presidente se con» 
voca por este medio a los señores socios 
de este Centro, para que se sirvan con-
currir a la Junta General Extraordinaria 
que, como continuación de la del 29 de 
Agosto último, se celebrará en los salo-
nes de este Centro el día 10 del mes ao-
tual, a las 8 de la noche. 
Para concurrir a dicha Junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisi-
to indispensable la presentación del re-
cibo correspondiente al mes de ia fecha. 
Habana, 6 de Septiembre de 1912. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN, 
C 3156 4t-6 ld4 
Asociac ión de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
SECCION DE FILARMONIA 
S E C R E T A R I A 
Conforme previene el Reglamento de es-
ta Sección el curso escolar de 1912-18 
deberá comenzar el próximo mes de Sep-
tiembre, quedando abierto desde esta fe-
cha el período de matrícula—las que se ex-
pedirán, como de costumbre, en la Secre-
taría General de la Asociación—para las 
asignaturas siguientes: Solfeo, Plano, Vio-
lín. Mandolina, Flauta, Bandurria y Gui-
tarra para varones, y Solfeo y Plano para 
señoritas. Lo que se hace público por co-
te medio para general conocimiento. 
Habana, Agosto 129 de 1912. 
E l Secretario, 
10190 
Sabino S. Crespo. 
8-36 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
Acordado por l a Junta Directiva, a pro» 
puest^ de la SecclOn, que las clases noctur-
nas de este Circulo se Inauguren en la pri-
mera quincena del próximo mes de Sep-
tiembre, se pone en conocimiento de loa s«« 
flores asociados que desde esta fecha que-
da abierta la matricula para las clases de 
Lectura, Escr i tura , Ari tmét ica , Lenguaje y 
Gramática, Geograf ía e Historia de Cuba, 
Nociones de Geograf ía Universal, Dibujo L i -
neal e Ing lés . 
Los s e ñ o r e s socios que deseen inscribir»* 
como alumnos pueden concurrir a la Se-
cretaría del Circulo. Compostela nüm. 11S, 
altos, todos los días hábi les , de 7 a 9 P. ML, 
acompañados 'del recibo que los acredite 
como tales socios. 
Habana, 16 de Agosto de 1918. 
E l Secretario, 
9799 
R A F A E L TRAVIESO. 
alt. 15-20 Ag. 
H o t e l mm 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escribase á la 
Administración del Hotel. 
3095 1-Sep. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o p e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
3083 1-Sep. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
D0MÍN80 8 DE SEPTIEMBRE 
Sale de Villanueva i las 
8.80 A. M. regresando de Ma-
tanraa d las 4.4ñ P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e de i d a y v u t í l t a 
2^ CLASE 1? C L A S E 
S 2 . S O Q 1 . 6 0 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la llegada del tren k MATANZAS, ha-
brá auto inóv i l e s para conducir & loa P X -
curalonlHcas yue lo deseen a las famosas 
Cueva» de Bellamar, por $1-00, incluyende 
la entrada en éstas y rogroso a Matauua 
o m i 
DIABIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Septiembre 6 de 1012. 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
A l i c i a N a d a l 
na Alvarez, Ana María Torroella y 
Eloisa Gómez de la Maza. 
Y la hermana de la novia, Delia Na-
dal, tan gentil y tan graciosa. 
Muchos caballeros. 
La relación, a que tengo que renun-
ciar, sería extensa, interminable... 
Mis votos ahora. 
Son para Alicia y son para Luis por 
la mayor y más completa ventura de 
Fué en el Angel. 
Y fué la de anoche, en la sene da 
bodas que han venido sueediéndose en 
este bello templo, una de las más her-
mosas, más solemr.es y más brillantes. 
Lo desapacible del tiempo, si bien 
pudo restarle coneurreneia, no llegó a 
aminorar un solo detalle de su luci-
miento. 
A esto parecía llamada, por la sim-
patía y por la distinción de los novios, 
la nupcial ceremonia. 
; Alicia y Lrais! 
Unidos esos nombres ya en la cró-
nica, como en la vida, ellos hablan 
de la felicidad de dos:almas en la glo-
ria del más puro de los amores. 
¡ Qué graciosa, qué espiritual y qué 
delicada la señorita Nadall 
Una flor. 
Flor de belleza y simpatía. 
Resplandeciente de gracia, ceñida a 
sus sienes la dulce diadema de las des-
posadas, aparecía anoche ante el ara 
de los amores más bella, más gentil 
que nun-ea. 
No se oían al paso de Alicia más que 
frases de alabanza. 
Todos la celebraban. 
Puede decirse que en cada uno de 
ios concurrentes tuvo la adorable no-
via el elogio que se merecía. 
¡ Es tan bonita! 
Y estaba, además, radiante de ele-
gancia y distinción. 
Llevaba un ramo lindísimo. 
Ramo del jardín E l C l a v e l , del mo-
delo J u s t i n a , así llamado por la dedi-
catoria que de él hicieron los herma-
nos Armand a la bella hija del general 
Monteagudo cuando su boda con el in-
geniero Primitivo del Portal. 
Modelo que lleva las más bellas flo-
res de E l C l a v e l entre profusión de 
cintas de raso, hilos de plata y conchas 
de encaje. 
Nada más artístico, más c h i c . 
Novia ideal, entre la más ideal de 
las novias que han desfilado durante 
el año por nuestras iglesias, era, en fin, 
Alicia Nadal. 
Cuanto al elegido de su corazón y 
prometido de su felicidad, el señor 
Luis N. Menocal, habrá .que decir que 
nunca novio más satisfecho ni im/is 
complacido ha llegado ante el altar p-i-
ra hacer ratificación solemne de pro-
mesas y juramentos que ya su alma, 
había sellado en horas de amor supre-
mo. 
E l señor Menocal, tan conocido en 
nuestro foro, al igual que en nuestros 
círculos sociales, es hermano del actual 
Secretario do Justicia, el coronel Juan 
M. Menocal. 
Figura en una corporación tan doc-
ta como el Colegio de Abogados con el 
cargo de secretario y es, al propio 
tiempo, letrado consultor del Banco 
¡Nacional de Cuba. 
Un joven, el señor Menocal, que por 
L u i s IH. M e n o c a l 
su caballerosidad y sus- méritos se ha 
hecho en esta sociedad de un nombre 
y de un prestigio. 
Su boda con .Alicia es la coronación 
de todos sus sueños 
Un ideal suspirado. 
Ideal que se realiza junto con espe-
ranzas que se ven cumplidas dulce-
mente. 
¡Qué encantadora una boda así! 
Así, como la de Alicia y Luis, en la 
que t̂ l amor regía y el amor presidía 
envolviéndolo tódo én aürécla de luz, 
de gloria y de poesía. 
Apadrinados fueron tan simpáticos 
novios por la respetable señora Con-
cepción Fernández de Castro viuda de 
Menocal y el señor Carlos Nadal, el: 
distiaguido caballero, padre de la gen-
tilísima desposada, quien designó como 
sus testigos al señor Regino Truffin, a 
los doctores Alberto Marill y Miguel 
Angel Abales y al señor Lorenzo Pé-
rez, acaudalado propietario de Ciego 
de Avila que ha venido expresamente 
para la boda. 
Y como testigos del novio actuaron 
el señor Hermán Olavarría, Vicepresi-
dente del Banco Nacional, el Adminis-
trador de esta .institución Mr. "Wi-
Ros y Mario Díaz Irizar. 
Numerosa ia concurrencia. 
Entre ésta, las señoras Carmelina 
Blanco de Pruna, María Julia Fáes 
de Plá, Marta Heydrich de Guastellii, 
Otilia Toñarely de Barreras, Amelia 
Barreras de" Menocal, Jeanne Cristó-
fany de Arregui, Josefina Dueñas de 
Ferrán, Micaela Battle de Abalo, Sa-
rita, Várela Zequeira de Osuna, Eme-
lina Vivó de Mendoza, Clarita Várela 
Zequeira de Suárez, Bebé Desohapelle 
de Rodríguez Molina, Mercedes Al-
meyda de Rodríguez Feo, Pilar Meno-
cal viuda de Lombard y María Teresa 
Marill de Nadal, la respetable y aman-
tísima madre de la novia. 
Muy elegante, como siempre, Mina 
Pérez Chaumont de Triffin. 
Su ta i let te era preciosa. 
Una dama tan distinguida, tan ama-
ble y tan interesante como' Angelita 
Obregón de Berna!. 
Y ya, por último, Conchita Toraya 
de Ruz. 
Una reciente desposadita. 
Entre un grupo de señoritas, que 
eran realce y eran gala del concurso, 
Caridad Menocal, Adelita Campane-
ría, Rosita Rodríguez Feo, Ofelia Bri-
to. María Albertini y Lolita, Herminia 
y Emelina Echevarría. 
Nena Ponce, María y Gloria Barrió, 
María Amelia y Guillermina Reyes 
Gavilán, Anita Marill. Margot y Hor-
tensia Torroella, Hortensia Toñarely, 
Nena Arenal, Marina Odoardo y Ama-
lita Anglada. 
Carmelina Bernal, preciosa. 
María Luisa Lavín, Pura Ventosa, 
Erania Nadal, María Teresa Soler, Ne-
,636 hogar que han abierto con 
toda la fe y todas las alegrías de los 
'grandes amores. 
ENRIQUE FONTÁNILLS. 
H O S Q l j l í T R O Í W i T l L E S " 
De punto americano, con v a r i l l a j e de hie-
r r o . M u y p r á c t i c o s y m u y c ó m o d o s . De 
$4-24 a $S-50, s e g ú n t a m a ñ o . Unicos re-
ceptores, E L E N C A N T O , Galiano y San 
Rafael. 
D E T E L O N A D E N T R O 
UN DRAMA EN L A PAMPA 
Desde Sant iago de Ch i l e nos l lega una 
t r i s t í s i m a n o t i c i a : l a m u e r t e - d e l d i s t i n g u i -
do actor hispano E m i l i o B a r c e l ó que con 
su esposa, l a notable ac t r i z M a t i l d e As-
quer ino, v ia jaba a las ó r d e n e s de M a r i a -
no D í a z de Mendoza . . . 
E l doloroso suceso o c u r r i ó , aun no hace 
u n mes, en plena pampa chi lena , en t re 
A r i c a y Tacna . 
U n t e r r i b l e t e m p o r a l h a b í a s e desenca-
denado con f u r i a e x t r a o r d i n a r i a . 
D u r a n t e d í a y noche s o p l ó u n v i en to t an 
ex t remadamente huracanado que numero-
sas casas de aquellos contornos de r rum-
b á r o n s e , sepul tando, en t re sus escombros, 
a sus habi tan tes . L a p o b l a c i ó n de Tac-
na, presa de u n p á n i c o indesc r ip t ib l e , se 
g u a r e c i ó en sus m á s seguras v iv iendas , 
para l i b r a r s e de las espesas nubes de 
t i e r r a que levantaba e l h u r a c á n , y, aun 
as í , mucha gente se asfixiaba, h a l l á n d o s e 
en las habi taciones h e r m é t i c a m e n t e cerra-
das. 
L a c o m p a ñ í a t e a t r a l de M a r i a n o D í a z 
de Mendoza, que se encontraba en A r i c a , 
d e c i d i ó t ras ladarse a Tacna, para dar una 
f u n c i ó n que h a b í a p rome t ido a beneficio 
del H o s p i t a l . 
R e s o l v i ó rea l i za r el v ia je en la creencia 
de que e l t e m p o r a l abarcaba s ó l o l a re-
g ión de l a costa, y que p o d r í a n l l egar s in 
n i n g ú n con t r a t i empo a su dest ino. 
H a b í a r e c o r r i d o e l t r en l a m i t a d del t ra-
yecto, cuando l a locomotora se de tuvo 
bruscamente a l sa l ta r sobre los montones 
de t i e r r a acumulada sobre las v í a s . 
Los vagones expe r imen ta ron una v io len-
ta sacudida y se fueron unos sobre otros , 
p r o d u c i é n d o s e entre los v ia jeros una t e r r i -
ble c o n f u s i ó n . 
E n momentos de ocasionarse el acciden-
te, D í a z de Mendoza se ha l laba en la pla-
t a fo rma de uno de los coches depar t iendo 
con e l a r t i s t a B a r c e l ó : el choque d e r r i b ó 
a é s t e , que c a y ó en t re los vagones, los 
cuales le des t rozaron las piernas, produ-
c i é n d o l e , a d e m á s , graves her idas en l a 
cabeza y en la caja del cuerpo. 
D í a z de Mendoza e s c a p ó mi lagrosamen-
te, pues a l ser despedido v io l en t amen te 
fué a caer den t ro de l v a g ó n . 
E l conductor del t r e n r e s u l t ó gravemen-
te her ido, a s í como otros ocho pasajeros. 
L a s i t u a c i ó n de los v ia jeros abandona-
dos en medio de l a pampa, s in socorro 
de n inguna especie, fué desesperante. 
E l a r t i s t a s e ñ o r M o n j a r d í n , ante la gra-
vedad del caso, e c h ó a co r re r hac ia la p r i -
mera e s t a c i ó n , d is tante seis mi l l a s , g u i á n -
dose por s e ñ a l e s en la l í n e a f é r r e a , en me-
dio de un fur ioso vendava l que le d i f icul -
taba la marcha . 
D e s p u é s de vencer serios inconvenien-
tes pudo l l egar y dar aviso del hecho a 
Tacna y A r i c a , e n v i á n d o s e desde este ú l t i -
mo punto un t r e n de aux i l i o . 
Como la t o t a l i dad de la l í n e a f é r r e a es-
taba cub ie r t a de arena e l t r e n l l egó a las 
doce de l a noche, es decir , nueve horas 
d e s p u é s del suceso. 
E l e s p e c t á c u l o que se p r e s e n t ó a la vis-
ta de las personas que l l egaron en soco-
r r o de los via jeros era h o r r i b l e ; los he r i -
dos se ha l laban tendidos en el suelo, azo-
tados por u n e x t r a o r d i n a r i o n u b a r r ó n , 
mien t ras pesadas nubes de t i e r r a h a c í a n 
imposib le reconocerse unos a otros . 
N o h a b í a agua n i recurso a lguno. Las 
s e ñ o r a s Roca y Asquer ino , y a c í a n desma-
yadas y semiasfixiadas. 
E n el acto se p r o c e d i ó a l a t r a s l a c i ó n 
de los her idos a l t r e n de auxi l ios , siendo 
atendidos por los m é d i c o s l legados de A r i -
ca. 
Reconocido el a r t i s t a B a r c e l ó , se com-
p r o b ó l a gravedad de su estado, que re-
q u e r í a una o p e r a c i ó n inmed ia t a . 
Desgraciadamente , e l he r ido f a l l ec ió dos 
horas d e s p u é s . . . 
L a c o m p a ñ í a D íaz de Mendoza h a b í a 
aplazado su pa r t i da para L i m a solamente 
con e l objeto de dar una f u n c i ó n de bene-
ficio a favor de l H o s p i t a l . 
• * • 
ECOS 
U n b r i l l a n t e é x i t o ob tuvo anoche, en su 
J reestreno, " E l c ie r re a las seis," de V i l l o c h 
I y M a u r i . 
E l p ú b l i c o dé l Nac iona l r i ó y a p l a u d i ó 
mucho la ingeniosa o b r i t a . 
Que hoy se r e p r e s e n t a r á en l a p r ime-
! ra tanda . 
Y en segunda, " L a i n t e r v e n c i ó n cuba-
na." 
— M a ñ a n a , s á b a d o azul , rees t reno de 
I "Che l i to en el Seborucal ." 
— E l jueves 12, beneficio de Regino con 
un p rog rama a t rayen te en grado s u m o . . . 
" L a lucha ent re el amor y el t r o n o , " 
que anoche nos b r i n d ó la Cuba F i l m s Co. 
en Payre t , fué c e l e b r a d í s i m a por e l se-
lecto p ú b l i c o que ocupaba el amp l io co-
liseo. 
— H o y , a p r i m e r a hora, " L a casa de los 
leones" y " L a lucha en t re e l deber y e l 
t rono . " 
E n segunda tanda, "Actua l idades n ú -
mero 35," " L a Gioconda" y estreno de 
" E l paraguas de la M i s t i n g u e t t e . " 
— E l domingo, e x t r a o r d i n a r i a m a t i n é e 
con 500 juguetes de regalo para los n i ñ o s . 
* 
Noche de moda es la de hoy en A l b i s u . 
Con s e l e c t í s i m o p rograma . 
A las ocho y cuar to , " M i m i s m a cara." 
A las nueve y cuar to , en t anda doble, 
rees t reno de "Los s e ñ o r i t o s , " del ic iosa co-
media de Ramos C a r r i ó n . 
— L a c o m p a ñ í a de A l e j a n d r o G a r r i d o y 
de J o s é Soriano Viosca no se duerme so-
bre sus laureles . 
M a ñ a n a , rees t reno de " M i l i t a r e s y pai-
sanos." 
Y en ensayo: "Las coraediantas," " V i a -
je de i n c ó g n i t o " y " E l su ic ida ." 
E l maes t ro G?.y se desvive por compla-
cer a sus innumerab les admiradores , y 
p ron to ha de serle p e q u e ñ o e l Gran Tea-
t r o del Po l i t eama. 
Del p rog rama de hoy f o r m a n par te , en 
la p r i m e r a tanda, " E l soldado de choco-
la te ," " L a ex t ra tagema de Cebol l ino , " "Las 
v í b o r a s " y " L a nave." 
Y en segunda, "Danza de las horas ," 
" ¿ C u á l es la culpable?" y "Secretos de l al-
ma." 
Tiene r a z ó n A m a d í s : 
No fué ó b i c e la l l u v i a de anoche para 
que e l Casino estuviese comple tamente 
l leno en las dos p r imeras tandas, y bas-
tante concur r ido en la ú l t i m a . 
E l emocionante d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o 
" E l canc i l l e r neg ro" m o t i v ó entusiasmo 
u n á n i m e y aplausos r u i d o s í s i m o s . 
E n la p r i m e r a s e c c i ó n de hoy p romete 
la empresa e l estreno de una obra de los 
Quin te ro que se t i t u l a " E l amor en el tea-
t r o , " y var ias proyecciones de l cine. 
E n la tanda in t e rmed ia , " E l canc i l l e r 
negro," por segunda y ú l t i m a vez, y l a 
chispeante zarzuela " M i s s i s i p i , " de Paso y 
G a r c í a A lva rez . 
E l dueto A t a r a y R o m á n e j e c u t a r á , en 
la tanda final, hermosos bailes. 
— E l lunes se e f e c t u a r á el estreno de 
" L a dama de las camel ias ," d e s e m p e ñ a n -
do Sarah B e r n h a r d t el papel de "Marga -
r i t a . " 
— " B o l a 30," el mar tes . 
A l b e r t o G a r r i d o nos ofrece hoy en Mar-
t í : "T re s en la tea," "Neces i to una espo-
I sa" y " L a peste b u b ó n i c a . " 
Es ta noche en N o r m a : " L a fuga de los 
; á n g e l e s , " de l r epe r to r io de Santos y A r t i -
gas. , 
— M a ñ a n a , " E l c ó m p l i c e . " 
— P r o n t o , "Los miserables ." 
L e o que la I t a l i a t e a t r a l se h a l l a i r r i t a -
I da con t r a el famoso comedian te f r a n c é s 
! L e Bargy , a l que se le p repara u n desagra-
¡ dable r e c i b i m i e n t o en e l be l lo p a í s del 
Dante . 
Todo e l lo porque los i t a l i a n o s — s e g ú n re-
! cientes declaraciones de L e B a r g y — n o 
1 pueden i r a l t ea t ro para ap l aud i r a un ar-
1 t i s ta , s in hacer una c o m p a r a c i ó n . 
"Cuando represento Cyrano—dice el ce-
| lebrado actor—, s iempre se me compara 
con C o q u e l í n . E n I t a l i a , como no cono-
cen a C o q u e l í n , me han comparado con u n 
t a l M a g g i . ¿ Q u i é n es M a g g i ? Y me han 
contes tado: U n tenor . " 
Los d ia r ios i t a l i anos se h a n escandali-
j zado al ve r a L e B e r g y t r a t a r con t an to 
I desprecio a su g r a n a r t i s t a , y r ec l aman 
con ins i s tenc ia el n o m b r e de l que d i j o que 
M a g g i e ra un tenor . 
A d e m á s , pre tenden que L e B a r g y i n -
t e r p r e t ó de mala v o l u n t a d e l papel de Cy-
rano, porque t e n í a poco p ú b l i c o . 
Y a p r o p ó s i t o de esto escribe L ' Arte 
Drammatica, de M i l á n : 
"Cuando un a r t i s t a representa ante no 
i m p o r t a q u é p ú b l i c o , t i ene el deber, e l san-
t o deber de representar con todo su ta-
lento, aunque e l t e a t ro e s t é v a c í o . " 
C. de la H . 
P A R A H O Y 
N a c i o n a l . — " E l c i e r re a las seis." " L a in-
t e r v e n c i ó n cubana." 
Payre t .—Cine. 
A l b i s u . — " M i m i s m a cara ." " L o s s e ñ o -
r i t o s . " 
Gran Tea t ro del Poli teama.—Cine-Con-
cer t . 
Cas ino .—"El amor en el t e a t ro . " " M i s -
s i s i p i . " A t a r a y R o m á n . 
T u r í n . — " E l do de pecho." " E l r e t i r o . " 
Mart í .—"Tres en l a tea." "Neces i to una 
esposa." " L a peste b u b ó n i c a . " 
Norma.—Cine . 
Federa.—Cine y zarzuelas. 
Defraudación literaria 
^ Nuestro colega " E l Mundo" ha si-
do sorprejidido en su buena fe al re-
producir hoy, en su página L e c t u r a 
de l H o g a r , un cuento titulado "Pere-
grina" y suscrito por una tal Elvira 
Estellés Montagud... 
El citado cuento no es de dicha se-
ñora, ni de quien con tal nombre y ta-
les apellidos lo firme. 
"Peregrina" es de... Miguel de 
Zárraga, y se publicó por primera vez, 
hace ya más de media docena de años, 
en " E l Liberal" de Madrid, de don-
de lo reprodujeron innumerables pe-
riódicos de España y de América. 
Una de esas reproducciones la hizo 
" E l Diario Español," de Madrid mis-
mo, hace unos u-es años, y ya entonces 
con la firma de esa Elvira Estellés 
Montagud. . . 
Zárraga protestó inmediatamente de 
conocer el hurto, y el director del "Dia-
rio Español" se apresuró a darle to-
da clase de explicaciones, declarando 
noblemente que tal cuento, eon la fir-
ma de la aprovechada señora, lo había 
su periódico tomado de otro de pro-
vincias. 
Máa aun: el diálogo íntegro del alu-
dido cuento figura en una de las prin-
cipales escenas de la comedia "Faldaj 
y pantalones," de Zárraga, estrenada 
hace dos años en el habanero teatro 
Albisu. 
Ahora, en uno de los últimos correos 
de España nos llega " L a Unión Ilus-
trada." de Málaga, eon el cuento y la 
falsa firma. 
De "La Unión Ilustrada" lo repro, 
duce, indudablemente, " E l Mundo," 
y he aquí cómo, sin pretenderlo ni sos-
pecharlo, amparó una lamentable de-
fraudación literaria. 
Perdone " E l Mundo" que le haga-
mos esta observación. 
A ver si, dando la debida publicidad 
a este caso, se entera doña Elvira, pop 
lo menos, de que en las tablas de la 
Ley hay un séptimo mandamiento... 
P A r X r E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.—. 
SAN RAFAL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade. 
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
í ) 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. &• 
tsio 
C A R N IZADO 
Calle Paseo. Vedad* 
T e l é f o n o 1 -̂1777 
30 bafios públ icos , $1-P0 
30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos de 
5 A 8 de !a noche. 
A U T O M O V I L Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
^56-23 Mx 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R . D . L O R I E 
E l remío m á s rápido y seguro en ia cu* 
ración de la gonorrea, blenorragia, lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no cauna 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
3079 1-Sep. 
UNA S E Ñ O R I T A I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para enseñar ing lés , f rancés e ita-
liano. Su método de e n s e ñ a n z a es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Direcc ión; 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 26m-l 26t-2 Sbre. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
De la facultad de Par í s y Esenc ia de Vicna 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Consultan de 1 fi 3. Amistad nllm. 5», 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
3062 1-Sep. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE [RE-
NALES. — ESTERILIDAD. — V E . 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
3118 l-Sep. 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N . . . . . . E L IRIS 
PIMENTON . . . . . . E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . , E L IRIS 
Unico Receptort ANTOPTIO A G U L L O 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado 1C2t 
H A B A N A 
9320 26-8 A. 
c o r s é s en á l o s c o r s é s de 
¿ P o r q u é ? 
Porque n i n g ú n fabricante 
ofrece la ga ran t í a que 
ofrece 
Garantizamos: 
E L E G A N C I A 
C O M O D I D A D 
D U R A C I O N 
J A M A S se O X I D A N n i se R O M P E N y todo Comerciante 
tiene au to r i zac ión de cambiar por o t ro nuevo, todo cor-
set que no r e ú n a dichas cualidades. — 
mmers 
Corset 
¡ ¡ G R A N L I Q U I D A C I O N ! ! 
S O L O P O R E S T A S E M A N A 
«¡Ti 
Wks y ?mhs B R E S C A S 
m a n z a n a s n a r a n j a s s i n s e m i f í a . M A I Z B L A N C O T I E R N O . A M E -
R I C A V O , r ec ib imos dos veces r>or s e m a n a , a s í c o m o q u e s o s C r e m a 
y Roc f i i fort. 
, ¿J; « q u i s i t a s c o . t s e r v n s de T r e v i j a n o y l a s r i c a s s a r d i n a s 
¡ . ~ y ' - N ' <7«^ «o t ienen r i v a l , a s í corno c u a n t o deseen en 
l a t p r t a j i n a de aves , c e r n e s , p e s c a rios, f r u t a s , l e g u m b r e s , etc. 
EL mwm DEL PA!S>BnsÉo y Sobím.-Galoo número 78 
CAS A : : • • : : c i . u EN - H A N c n o s " PxtkA FAMILIAS 
^ SCO?. a l t . S-3 
P A R A E L C O L E G I O 
C u b i e r t o s de p la ta desde $3.00. 
Vasos de pla ta desde $1.25. 
M u c h a s novedades Recibidas en 
estos d í a s . 
Plantas y f lo res arUT ; . > 
l e n t e s u r t i d o . 
e c / a — 
TELEFONO 320 í 
y 
P E L E T E R I A " W A S H I N G T O N " 
O M S P O Y S A N I G N A C I O . T E L E F O N O A - 1 7 1 0 
1-Sep. C 3150 3-6 
